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RESUMEN 
 
 
Tomando al lenguaje como una destreza fundamental en el aprendizaje,  esta investigación tiene 
como tema central,   “Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de 
educación general básica de la escuela  Particular “San Juan Bosco” del D.M.Q período 2011 -
2012, siendo esta una investigación de campo y de carácter cuanti-cualitativa con una intervención 
social. Toma al lenguaje como una destreza fundamental en el aprendizaje, haciendo referencia en 
cada uno de  sus capítulos a las dislalias como alteraciones en la articulación de los sonidos del 
habla, donde no existe una entidad neurológica de base. Dentro de su etiología pueden existir 
malformaciones o deformidades anatómicas de los órganos articulatorios, dislalias orgánicas; o 
simplemente una mala coordinación muscular, dislalias funcionales, que consisten en la afección 
del habla más frecuente en los niños, de pronóstico favorable en la mayoría de los casos, luego de 
la realización de un tratamiento oportuno, con la aplicación de instrumentos  para el desarrollo del 
mismo. Se aborda el tema con el propósito de brindar un conocimiento general de la entidad, y 
facilitar su diagnóstico, intervención   y manejo en el aula.  
 
 
PALABRAS CLAVES: DISLALIA FUNCIONAL, RENDIMIENTO ESCOLAR, 
ACTIVIDADES LÚDICAS, EJERCICIOS LINGÜÍSTICOS, EXPRESIÓN ORAL, EXPRESIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
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ABSTRACT 
Taking language as a core learning skill, the central topic of this research is “Functional Dyslalia in 
school performance among children  in their first year of basic education at the  private school “San 
Juan Bosco” of the Metropolitan District of Quito, 2011-2012 term”. This is a quantitative-
qualitative field research with social intervention. It takes language as a core learning skill; in each 
chapter it refers to dyslalia as altered articulation of speech sounds, where there is no basis 
neurological entity.  Within its ethiology there may be malformations or anatomic deformities of 
articulation organs – organic dyslalias – or simply poor muscle coordination – functional dyslalia – 
that are the most common speech issue among children, with a favorable prognosis in most cases – 
after timely treatment – with the application of instruments to develop it. The issue is approached 
with the intent of providing general knowledge for the school and facilitate its diagnosis, 
intervention and management in the classroom. 
 
KEY WORDS: FUNCTIONAL DYSLALIA, SCHOOL PERFORMANCE, PERFORMANCE 
SCHOOL RECREATIONAL ACTIVITIES, LANGUAGE EXERCISES, ORAL EXPRESSION, 
EXPRESSION LANGUAGE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La problemática que se presenta dentro del campo de los trastornos del lenguaje es muy 
amplia y variada. Son muchas las alteraciones que se pueden dar en el mismo, de origen 
multicausal y presentando diferentes niveles en la alteración del habla.  
 
También varía la incidencia de casos que se dan en cada una de ellas, por tal motivo el 
desarrollo de este trabajo investigativo tiene como tema central, “Dislalia Funcional, en el 
rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica de la escuela San Juan 
Bosco del D.M.Q período 2011-2012” 
 
Donde  se identifica las  características, tomando en cuenta que  la dislalia, no 
necesariamente es de carácter de gravedad y son muy positivos los resultados de su reeducación. 
No obstante, si no se somete a una intervención precoz adecuada, puede traer consecuencias muy 
negativas, por la influencia que ejerce sobre la personalidad del niño y la adaptación social, así 
como en el rendimiento escolar, ya que las frustraciones que puede crear en el estudiante, influyen 
tanto en el aspecto emocional, como en el desarrollo cognitivo. 
 
Temática que  se tratara en los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO I.- En esta primera parte se plantea la problemática que hace referencia a una 
de las anomalías con mayor frecuencia que se presenta y está entre las que tienen un pronóstico 
más favorable, es la dislalia o trastornos en la articulación del lenguaje de carácter funcional, 
aspecto al que está  dedicado el presente proyecto de investigación, en el que además se  describe 
los objetivos y su justificación., 
 
CAPÍTULO II.-La presente investigación está fundamentada  en una base teórica, con 
carácter eminentemente práctico, puesto que está orientada a la intervención del niño dislálico, por 
lo que se  considera que será de gran utilidad como guía para los maestros de educación inicial y a 
toda persona interesada en los problemas de aprendizaje, específicamente del lenguaje oral, que se 
presentan en esta etapa escolar. 
 
CAPÍTULO III.-  Describe el proceso metodológico como un enfoque investigativo de 
forma cualitativa y la población,  puntualizando a la observación como una de las técnicas, para el 
análisis y estudio de la situación de los niños. 
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Una vez revelada esta alteración del lenguaje (dislalia funcional), es preciso centrarse en la 
intervención de los maestros, quienes son los primeros en detectar estos problemas, por lo que se 
lograría aplicar con medios más idóneos en tratar este trastorno, centrándose en un instrumento de 
apoyo de intervención oportuna, que será aplicado por el docente parvulario en el aula. Se debe 
aclarar que cuando los problemas son crónicos o complicados, será necesario, recurrir al 
especialista para que sea el que estudie el caso y dé el tratamiento adecuado. 
 
CAPÍTULO IV.- Pone en conocimiento el  análisis e interpretación  de resultados mediante 
gráficos estadísticos.  
 
CAPÍTULO V.- Se da a conocer las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 
CAPÍTULO VI.- Consiste en dar a conocer a los maestros sobre el manejo y tratamiento de 
la dislalia funcional.  
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
  Planteamiento del  Problema. 
 
El hombre, como ser social por naturaleza, tiene como principal vínculo de comunicación, el 
lenguaje, adquiriendo esta toda su vida, a través, de la interrelación, la interpretación de la realidad 
y la transmisión cultural. 
 
El estudio del lenguaje puede hacerse desde el punto de vista fisiológico, psicológico, 
lingüístico,  sociológico o cultural, ya que se da una interrelación de todos estos aspectos de la 
realidad del lenguaje, con un enfoque individual y otra social.  
 
El hombre no posee el lenguaje desde el nacimiento, sino que lo adquiere por medio de un 
proceso constante vivencial  a lo largo de su infancia, su desenvolvimiento está ligado a la 
maduración de las actividades nerviosas superiores. 
 
Primeramente el lenguaje surge por imitación, en la que interviene no solamente factores 
audio-motores,  sino igualmente óptico-motores, a través, de los cuales se va estructurando el 
lenguaje infantil. Este proceso no abarca sólo la articulación, como imitación de movimientos y 
sonidos, sino la comprensión de lo escuchado y expresado. 
 
Por tal motivo, una de las anomalías que con mayor frecuencia se presenta en niños de cinco 
años en el desarrollo del lenguaje, en su primera etapa de educación básica, es la DISLALIA o 
trastorno de la articulación del lenguaje de carácter funcional. 
 
Por lo que al presentarse los defectos de articulación del lenguaje darían lugar a la aparición 
de problemas y confusiones en la lecto-escritura, ya que en ocasiones existen causas comunes en 
las alteraciones del lenguaje hablado y el escrito, como son las dificultades de percepción y de 
discriminación auditiva.  
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En el Ecuador según los resultados de una investigación que culminó en 1996, auspiciada 
por el Concejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), INNFA y el Instituto de Migración y 
Servicios Sociales, (IMSERSO de España) el 20% de discapacidades en niños menores de cinco 
años corresponden a los trastornos del lenguaje. 
 
Según BRINKLIN, Barry. (2001) en su libro Causas Psicológicas del Bajo Rendimiento 
Escolar, menciona lo siguiente: ”si la causa primaria del rendimiento insuficiente obedece a 
motivos fisiológicos, las recomendaciones al respecto son obvias. Si el niño necesita anteojos, 
deben procurársele; si sufre de pérdida de oído, el defecto a de corregirse, etc.” (pág.9) 
 
Todo ello va a llevar al niño a una disminución en el rendimiento escolar, quedando por 
debajo lo que le correspondería en relación con su capacidad, al mantenerse estos problemas 
dislálicos, le va a dificultar, tanto para el proceso de aprendizaje como para su integración social 
con los compañeros. 
 
Por otra parte, una articulación defectuosa también puede propiciar situaciones de inhibición 
y de aislamiento, desencadenándose un rechazo a un proceso escolar, con repercusiones negativas 
para su futuro. Ante las consecuencias que la dislalia puede tener en el proceso escolar del niño que 
la padece, se ve necesaria y oportuna su corrección antes de que se hagan sentir sus efectos en este 
ámbito.  
 
Tal como lo manifiesta ALESSANDRI, María Laure. (2007), en su libro Trastornos del 
Lenguaje, ”cuanto más tempranamente se detecte el problema, mejor será el pronóstico de 
recuperación, por ello es fundamental un diagnóstico temprano.”(pág.187)  
 
Tomando en cuenta todos estos antecedentes, la propuesta es estructurar y crear una 
herramienta práctica y viable para la maestra parvularia, que le permita identificar oportunamente 
este tipo de problema psicopedagógico con el fin de dar una alternativa inmediata que a mediano y 
largo plazo solucione la dislalia funcional.  
 
De esta manera el niño se proyectará con más seguridad personal al siguiente proceso 
educativo que es el año inmediato superior donde se desarrollará con firmeza la lecto-escritura y 
por ende todo lo que implica el lenguaje. 
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Formulación del Problema. 
 
¿Cómo incide  la dislalia  funcional en el rendimiento escolar en niños del primer año de 
educación básica, de  la Escuela "San Juan Bosco" del D.M.Q período 2011 – 2012? 
 
Preguntas Directrices. 
 
¿Cómo se caracteriza la dislalia funcional en los niños/as objeto de estudio? 
 
¿Cuáles son las  dificultades que sobrellevan en el rendimiento escolar  los niños/as objeto de 
estudio? 
 
¿Cuál es el grado de influencia de la dislalia funcional en el rendimiento escolar en los 
niños/as objeto de estudio? 
 
¿Cómo contribuiría el diseño de una propuesta, que permita solucionar el manejo de la 
dislalia funcional para un mejor rendimiento escolar en el primer año de educación general básica? 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Identificar el nivel de incidencia de  la dislalia funcional  en  el rendimiento escolar en  niños del 
primer año de educación general básica,  de la escuela “San Juan Bosco”  del D.M.Q período  
2011-2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Determinar las características de la dislalia funcional en los niños/as objeto de estudio. 
 
 Detectar  las  dificultades que sobrellevan en el rendimiento escolar  los niños/as objeto de 
estudio. 
 
 Establecer el grado de influencia de la dislalia funcional en el rendimiento escolar en los 
niños/as objeto de estudio. 
 
 Elaborar una propuesta de solución al problema. 
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Justificación 
 
Una de las mayores dificultades que se presenta en las aulas del primer año de educación 
general básica de forma más común, es la  DISLALIA FUNCIONAL. Se hace referencia a la 
dislalia funcional como una alteración en la articulación de los sonidos fonológicos del habla, 
donde no existe una entidad neurológica de base.  
 
El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista individual, en el 
desarrollo general del niño/a, como desde el punto de vista colectivo y a la integración en el medio 
social. 
 
En la etapa escolar, los trastornos antes mencionados pueden asociarse a dificultades en el 
aprendizaje de la lectoescritura, a un rendimiento escolar deficiente, y en forma secundaria a 
trastornos en la esfera conductual y emocional. Este hecho literalmente debe ser el objeto de una 
atención particular por parte de los padres, así como de profesionales y educadores, interesados en 
la educación integral de los niños. 
 
Cabe mencionar que dentro de estas dificultades de lenguaje, son generados por aspectos 
emocionales entre los cuales puedo mencionar, el trato de padres a hijos  creando un ambiente de 
sobreprotección que a futuro no le permitirá ser un individuo autónomo e independiente. 
 
Se hace énfasis en la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje para que el mismo 
intervenga en el pensamiento, en la memoria, en el razonamiento, en la solución de problemas, es 
decir, en todos los procesos mentales, si este no es desarrollado acorde a su edad cronológica y 
mental por el niño/a de cuatro a cinco años se le presentará dificultades en el descubrimiento de un 
mundo completamente nuevo, presentándose complicaciones cuando tenga que enfrontarlo. 
 
Con la identificación de esta dificultad de lenguaje, el objetivo de la investigación es  
facilitar elementos o instrumentos de apoyo y de intervención oportuna, para un adecuado 
desenvolvimiento académico, ya que en el primer año de educación básica la maestra parvularia 
observa ciertas evidencias en el desarrollo de lenguaje, ya que en la mayoría de los casos la maestra 
está en la capacidad resolutiva de orientar a las adaptaciones necesarias para la mejor adquisición 
del lenguaje y del habla. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del problema 
 
Al investigar en la biblioteca física de la Universidad Católica del Ecuador existen se 
encontró otras investigaciones que hablan del desarrollo de los niños de  cinco años, tanto  
psicológicamente, como lingüísticamente. Tal es el caso de la investigación de SERRANO, 
Mercedes, (La Dislalia en la Educación Regular) Tesis P.U.C.E. 2001, que realizo el estudio en 
varias instituciones educativas de nivel social medio y bajo, en el cual detecta problemas en niños 
de esta edad, quienes presentan una elevada probabilidad futura de dar problemas de rendimiento 
escolar. 
 
Serrano, también señala a la dislalia como una alteración en la articulación de los fonemas o 
sonidos, presentándose en los niños por la poca  atención adecuada de sus padres; ya sea por la 
falta de tiempo, paciencia, interés, conocimiento, etc., no corrigen en sus hijos, ellos acarrean los 
problemas desde los primeros años y complican cuando inician el aprendizaje escolar, 
presentándose con mayor incidencia en el sexo masculino que en el femenino. 
 
En otra investigación relacionada al tema, BARREA GONZÁLEZ José, en el 2006 Madrid 
España, (La Dislalia. Marco Conceptual, Evaluación e Intervención en el Centro Educativo) 
manifiesta que en el proceso de aprendizaje, la articulación defectuosa, puede favorecer la 
aparición de problemas y confusiones en la lecto-escritura, ya que en ocasiones existen causas 
comunes en las alteraciones del lenguaje hablado y el escrito, como son las  dificultades de 
percepción y de discriminación auditiva; por lo que deben ser tratados oportunamente. 
 
Con estos antecedentes, la presente investigación se proyectará en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas que no fueron estimuladas en los niños/as, para mejorar el rendimiento 
escolar y la sociabilización con las demás personas, dejando atrás el aislamiento, desconcentración 
y perturbación que este trastorno provoca, mediante un instrumento de información y técnicas 
metodológicas prácticas   para las maestras  parvularias de la escuela  “San Juan Bosco”  del sector 
sur de la ciudad del D.M.Q.  en el período 2011-2012. 
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Fundamentación Teórica 
 
El lenguaje 
 
 Es el componente central de la inteligencia del hombre, el cual es una herramienta 
privilegiada para ampliar el conocimiento sobre el mundo que lo rodea  con las demás personas, 
mediante el uso de sonidos vocales (lenguaje hablado), de signos (lenguaje escrito). Por medio de 
las palabras el ser humano expresa lo que siente o quiere estos pensamientos están ligados a la 
realidad o experiencias vividas, cabe mencionar que a través de él, establecemos vínculos de afecto 
y cooperación con los demás. 
 
PUYELO, M. Evaluación del lenguaje. Bloc. 2007: “Define el lenguaje como una 
conducta comunicativa, una característica específicamente humana que desempeña 
importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al 
hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy 
complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva 
y comporta-mental, al que no es posible llegar sin el lenguaje”. (pág. 13) 
La estructura social juega un papel importante en lo que se refiere  a la adquisición del 
lenguaje ya que esta determina el modo en que las personas se relacionan entre si, en las cuales 
intercambian experiencias, la adquisición del lenguaje en los niños es de suma importancia, la 
participación y estimulación de los padres ya que ellos son portadores de herramientas que le serán 
de mucha utilidad en su etapa escolar.   
En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de 
comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir como 
un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el 
marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es un 
código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 
 
Importancia  
 
El hombre se distingue del animal por el lenguaje, este es un hecho natural que no necesita ni 
estatus ni preceptos. Está íntimamente relacionado con todas las actividades de la humanidad: 
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comunicarse, vivir con los demás, descubrir el mundo, expresar lo que siente y piensa, sin intentar 
ser comprendido por nadie.  
 
Uno de los principales objetivos que deben tener el Primer Año de Educación Básica es que 
los niños aprendan hablar bien, correctamente por las siguientes razones:  
Primero porque el niño pre-escolar está en pleno de intereses, segundo porque el desarrollo del 
pensamiento del niño requiere de la ayuda del lenguaje, y por último la expresión hablada es 
necesaria para la evolución social del niño.  
 
El lenguaje es una función compleja que no está ligada únicamente a la palabra, hay lenguaje 
de la mímica y del gesto, un gesto, un lenguaje y manos, de las música y el arte en general, tiene 
una importancia fundamental en el desarrollo integral del niño, porque dentro de él se encuentra 
tres elementos necesarios para el desarrollo del párvulo: sensomotor, intelectual y el afectivo. 
 
Habla y la lengua 
 
Como se ha explicado antes, el niño, en su desarrollo, entra en contacto con variedad de 
modelos que le proporcionan las distintas hablas de las distintas personas con las que se relaciona. 
En su proceso de imitación no se dedica a imitar a cada uno de sus interlocutores, sino que a través 
de las distintas hablas, el niño capta el sistema, por lo menos en lo fundamental y dentro de los 
límites de sus necesidades. O sea que aprende la lengua y no el habla, y a ello contribuye no poco 
la creatividad, como se ha aludido.  
 
Aun admitiendo, como algunos, que la imitación no desarrolla papel importante y que el 
lugar que se la ha atribuido sea ocupado por la intercomunicación personal, hay que aceptar que, 
gracias a la reflexión que se establece en torno a los modelos imitables, se determina el 
descubrimiento del sistema. Este descubrimiento del sistema le permite al niño independizarse de 
las distintas hablas y aproximarse a la lengua. Poco a poco esta independencia se acentúa. Hasta el 
punto de que un niño de dos años utiliza las palabras sin saber por qué. En cambio un niño de cinco 
años puede hablar acerca de las palabras y de los juegos a que se puede jugar con ellas.  
 
 
Desarrollo del  lenguaje. 
 
 Los niños pasa en pocos años de una ausencia de habla a un asombroso dominio del lenguaje 
antes de entrar a la etapa escolar, a la edad de cinco años, los niños entienden lo que dicen y 
escuchan, por ende su lenguaje tiene fluidez ya que combina palabras en frases bien estructuradas 
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las mismas que expresan sus pensamientos, emociones y vivencias, considerando a los siguientes 
rasgos más sobresalientes en la etapa de desarrollo del lenguaje: 
 
Los primeros sonidos emitidos por el niño no pueden calificarse como lingüísticos. En 
realidad, muchos de ellos sólo pueden ser considerados como prelingüísticos porque se producen 
en una etapa anterior a sus primeros intentos lingüísticos.  
En consecuencia podemos hablar de tres fases sucesivas: 
- el período del grito, 
- el período del gorjeo o lalación, 
- el primer lenguaje. 
De éstos sólo el primer lenguaje puede valorarse como lingüístico.  
El grito 
El grito es el primer sonido que emite el niño. No tiene función ni intención comunicativa. 
Desde el momento del nacimiento el niño grita o chilla por simple reflejo ante el comienzo de la 
respiración aérea que sustituye los intercambios de oxígeno anteriores en el medio intrauterino. 
Durante varias semanas el grito constituye su única manifestación sonora, que no lingüística.  
Esta producción de sonidos es casual, pero pronto se convierte en un juego por parte del 
niño. Así consigue experimentación y fortalecimiento de los elementos fisiológicos que luego 
intervendrán en la articulación del lenguaje.  
Aunque el grito no tiene valor  lingüístico, en cuanto el niño descubre su influencia en el 
entorno, tanto el grito como el llanto se convierten para él en instrumentos de apelación más que de 
comunicación. De todas formas, el grito del niño, incluso el grito intencionado, no puede 
considerarse como lenguaje, ya que no está constituido por elementos discretos.  
Fase del Pre-lenguaje. 
La actividad del gorjeo o lalación aparece a veces desde el primer mes de edad del niño, y 
contribuye a la organización progresiva, y cada vez más fina, de los mecanismos de producción de 
sonidos. Se trata de sonidos preferentemente vocálicos, indiferenciados, con tendencia a su mayor 
articulación.  
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Estos sonidos a veces son respuesta a estímulos somáticos, visuales o  acústicos. Pero a 
menudo se producen espontáneamente, y hasta los emite el niño en estado de reposo.  
 
A partir de los dos meses, el niño emite sonido de arrullo, que son sonidos agradables 
emitidos a respuestas de un estímulo ameno, empiezan a expresar sus sentimientos de felicidad 
mediante la sonrisa, los gorjeos del niño pueden responder a veces a palabras de la madre, con lo 
cual se establece una especie de diálogo.  
 
El gorjeo sigue siendo, no obstante, una manifestación prelingüística que utiliza los órganos 
de la voz para vibraciones, gargarismos, chasquidos, sonidos silbantes. Si no constituyen un 
lenguaje, mucho menos pude pensarse que formen parte de una lengua.  
   
 El hecho de que los produzcan también los niños sordos deja claro que no están provocados 
necesariamente por estímulos auditivos.  
A los seis meses, los niños emiten sonidos de balbuceo, que contienen sonidos del habla.  
 
Fase de las primeras palabras. 
Las primeras palabras  abarcan dos aspectos distintos: 
- la comprensión pasiva, 
- la expresión activa. 
Es evidente que la comprensión es anterior a la expresión. Precisamente la comprensión 
pasiva resulta más difícilmente evaluable. Para conseguir su evaluación, siempre imprecisa, hemos 
de servirnos de conjeturas y de testimonios extralingüísticos. Así podemos observar que el niño 
sonríe, palmea o se agita alegremente ante determinadas palabras o frases. En consecuencia 
interpretamos estas reacciones como que el niño entiende, o tal vez recuerda, o quizá se le provoca 
un reflejo condicionado.  
Para algunos, en estos contactos, el niño capta un material sonoro que va acumulando y que 
constituye sus futuras primeras palabras cuando pueda convertirlo en material articulado. Sus 
emisiones no se producen inmediatamente.  
 
Al contrario, parece ser que en muchos niños las primeras palabras van precedidas de un 
período de silencio. El gorjeo o balbuceo queda recortado o se limita a los juegos de acostarse y 
levantarse, y se prolonga incluso durante el sueño. 
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A los 12 meses el niño puede conocer de 5 a 10 palabras a las que atribuye un sentido 
impreciso y global. A los 2 años su vocabulario puede alcanzar ya 200 palabras. A los 2 años y 
medio, unas 400;  
 
Fase del pequeño lenguaje.-  
 
 Hacia los 3 años: Es capaz de decir "Yo". Su lenguaje hablado es bastante correcto. 
Muchos niños en esta edad tartamudean, esto es normal. Ésta es la época en la que se 
lanzan a hablar y por este motivo tienden a tartamudear. Debemos hacer que hablen poco a 
poco rondando el millar y poseer entre 2.000 y 3.000 palabras hasta  los seis años. 
 3-5 años y medio: Progresan las construcciones gramaticales. Es la época de la verdadera 
comunicación.  
 5 años y medio: A partir de esta edad el niño asume ya un lenguaje correcto.  
El niño progresa en el desarrollo y adquisición del lenguaje, no por simple adquisición de 
estructuras cada vez más complejas, sino en virtud de la comprensión del medio.  
 
Trastornos del lenguaje 
 
El lenguaje como principio, distintivo del género humano, una característica de 
humanización del hombre, el mismo que ha surgido mediante la evolución,  acorde a la necesidad y 
utilización de un código para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de individuos. 
Por ello constituye además uno de los factores fundamentales que permite la integración social 
como también la inclusión dentro de diferentes grupos sociales. 
Por lo tanto el lenguaje encierra una vertiente recepción-comprensión y una vertiente de 
expresión. El desarrollo de la comprensión precede siempre al de la expresión. Para la 
comprensión, solo existen algunas semanas de variación de un niño al otro, mientras que para la 
expresión las variaciones inter-individuales pueden alcanzar varios meses. 
El lenguaje como una acto social, resultado de la intervención de diversos factores: los 
estímulos del medio, la inteligencia del niño, la afectividad o mundo emocional, un niño no 
atendido, rechazado, puede acercarle a un mundo cerrado, de incomunicación con los demás.  
 
Como señala P.G, Richmond (1981) en su libro Introducción a Piaget: “Destaca la 
prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los diversos aspectos que integran la 
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superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 
cognoscitiva y afectiva del individuo” (pág.139). 
 
Sabemos que cada niño sigue su propio ritmo, por lo tanto también lo hace en el lenguaje, 
pero hay una serie de signos que será conveniente observar pues nos alertará de que algo no marcha 
bien en el proceso de desarrollo. 
 
Al no cumplir con los estímulos que se debe hacer en las diferentes etapas de desarrollo del 
niño, a la falta de afectividad y a  la poca participación de los padres en este proceso, se tendrá 
como resultado niños con trastornos de lenguaje como es una de ellas, la dislalia funcional, 
trastorno que hablaremos más adelante.  
 
Órganos que intervienen en la articulación de los fonemas. 
 
El lenguaje oral se ve afectado cuando se da un funcionamiento anormal en alguno o varios 
de estos órganos, como en las alteraciones respiratorias pueden producir entre otras cosas algunos 
tipos de tartamudez; las alteraciones laríngeas pueden ser causa de la voz falsa, etc. Y las 
alteraciones en los órganos de la articulación pueden producir las dislalias en general. Como todos 
estos órganos están sumamente ligados en la función del lenguaje, cuando existe una alteración en 
alguno de ellos, esta repercute en los demás. 
 
Pasamos a hacer un estudio más detallado de los distintos órganos que interviene en la 
articulación del lenguaje. 
 
Órganos de la Respiración. 
 
Los órganos propios de la respiración son los pulmones, los bronquios y la tráquea, siendo 
los primeros los que tienen un papel más funcional.  
 
La respiración es una actividad rítmica producida por una excitación espontanea, cuyo 
estímulos es la composición química de la sangre, teniendo una doble función, por una parte, la de 
aportar el oxígeno necesario a la sangre, expulsando el anhídrido carbónico que se origina en 
combustión en el interior de los tejidos o respiración vital, y por otra, proporciona la cantidad de 
aire suficiente para poder realizar el acto de  la fonación y vencer los órganos articuladores. 
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Tipos de Respiración 
 Respiración abdominal. Se denomina respiración fisiológica normal o natural. Los 
movimientos exteriormente observables son el abombamiento y hundimiento del vientre 
ocasionados por la acción de descenso del diafragma. La práctica de este tipo de respiración es 
muy aconsejable puesto que produce un efecto sedante sobre el sistema nervioso. Es la 
respiración ideal para el descanso y la relajación.  
 Respiración costal o media. Sigue predominando la acción del diafragma aunque también 
intervienen los músculos intercostales. Se caracteriza por el abombamiento del vientre y la 
expansión lateral de la parte baja de la caja torácica.  
 Respiración clavicular o alta. Aquí en la inspiración (entrada de aire) se produce mediante un 
notable desplazamiento vertical de la caja torácica y de las clavículas. Es, comparativamente, la 
más costosa, energéticamente hablando y la menos eficaz debido al escaso volumen de aire que 
moviliza. Como ventaja resaltar que moviliza la zona superior de los pulmones, zona poco 
utilizada normalmente.  
 Respiración completa. Aunque no se emplea normalmente, este tipo de respiración resulta muy 
interesante desde el punto de vista del ejercicio y de la práctica de la RELAJACIÓN puesto 
que ejercita todos los músculos, proporcionando una gran elasticidad a los pulmones que se 
movilizan al máximo. En su ejecución se combinan los tres tipos de respiración anteriormente 
descritos. 
Órganos de la fonación. 
La laringe es el órgano esencia de la fonación, está situada en la zona media anterior del 
cuello,  en continuidad con la faringe y en la parte superior de la tranquea. Tiene forma de pirámide 
triangular truncada con la base dirigida hacia arriba, está separada de la faringe por la epiglotis y su 
vértice truncando se une a la tranquea.  
Además de la función como la respiratoria, la protección de los órganos de la respiración  y 
la participación en la deglución, es función fundamental de la laringe la fonación o emisión de la 
voz. 
 
Órganos de la articulación. 
 
La corriente de aire productora del sonido, pasa de la zona laringe a la región laringo-farinea 
y a la faringe oral, donde se va a realizar toda la división del material fónico. 
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En esta zona se encuentra los órganos, por medio de los cuales, se va a producir la 
articulación del sonido, siendo la boca el centro de todos ellos. Los órganos que intervienen en la 
articulación se pueden dividir en dos grupos, según la movilidad que presenten en su papel de 
modificadores del sonido laríngeo. 
 
Labios: son órganos fonéticos de gran importancia, constituyendo por la variación de su 
abertura, un filtro para el sonido que intervienen en la articulación de los fonemas bilabiales 
como/p/, /b/ y /m/  y los labios dentales, como /f/. Igualmente tienen un papel importante en la 
articulación de los fonemas vocálicos /o/ y /u/. 
 
Lengua: es un órgano que presenta mayor movilidad y es importante no solo como órgano 
del gusto y táctil, interviniendo en la masticación, succión, deglución, etc. sino que es un órgano 
fundamental del habla, ya que sus diferentes formas y posiciones producen los distintos fonemas.  
 
Su movilidad es de gran importancia, en especial para la articulación de algunos fonemas. 
De ahí algunos trastornos que puede acarrear para el lenguaje, su hipertrofia, falta de energía o de 
movilidad, pudiendo ser motivado esto último, por la acción del frenillo. 
 
La lengua actúa directamente en la articulación de los fonemas linguodentales o 
dentales/t/,/d/; linguo-interdentales:/z/; linguoalveolares: /s/, /n/, /l/, /r/ y /f/; linguopalatales: /y/, 
/ch/, /ll/, /ñ/, y linguovelares: /k/,/g/,/j/. 
 
Paladar: constituye la parte superior de la cavidad bucal y se encuentra dividida en dos 
zonas: la anterior ósea, que recibe el nombre de paladar duro, y la posterior, denominado paladar 
blando o velo del paladar. 
 
El velo palatino juega un papel de gran importancia en la articulación del lenguaje, que solo 
se ve sobrepasado por la de la lengua. De tal forma, que cuando el velo falta el habla se 
desorganiza totalmente. 
 
Durante la fonación el velo de eleva, se engruesa y se dobla en ángulo recto, aunque no de la 
misma manera, al mismo nivel, ni toma la misma forma en los distintos fonemas. La mayor 
elevación se produce en la /g/ y por el contrario la /f/ y la /v/ que requieren poca.  
 
Alvéolos: entre los incisivos superiores y el comienzo del paladar duro, existe una zona de 
transición, que recibe el nombre de alvéolos. Al ponerse en contacto con ellos la lengua, 
constituyen el punto de articulación de los fonemas alveolares. 
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Dientes: son órganos necesarios para una correcta articulación, principalmente de los 
fonemas labiodentales e interdentales, ya que constituyen el punto fijo para la articulación. La 
carencia de estos hará notar su precisión, al apreciar las dificultades articulatorias. 
 
Fosas Nasales: si durante la emisión de un sonido se desciende el velo del paladar, poniendo 
en  comunicación la actividad bucofaríngea con las fosas nasales, el aire fonador pasa por encima 
del velo del paladar, saliendo a través de la cavidad nasal, que produce un filtro de los sonidos 
graves. Al serrarse los órganos articulatorios bucales y pasar el aire a través del conducto nasal, se 
produce los fonemas nasales. 
 
La dislalia 
 
Corresponde a un trastorno en la articulación de los fonemas, o bien por ausencia o 
alteración de algunos sonidos concretos o por la sustitución de estos por otros de forma 
improcedente. Se trata pues de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos 
fonemas o grupos de fonemas 
 
La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal, así puede presentarse el defecto 
referido a un solo fonema o a varios en número indeterminado, o afectar tan solo a la asociación  de 
consonantes, cuando estas aparecen unidas en una sola sílaba omitiendo en este caso una de ellas. 
 
El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos 
fenómenos, puede llegar hacerse ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplean 
continuamente. 
 
La dislalia puede ser motivada por distintas causas. Teniendo en cuenta de una forma 
genérica el origen de su producción, se hará la clasificación de las mismas. 
 
En  cualquiera de los casos, a excepción de  la dislalia de evolución, que forma parte de un 
proceso normal del desarrollo del lenguaje, debe ser tratada, lo más precozmente posible, para 
conseguir su rehabilitación. 
 
Tomando en cuenta todos estos referentes podemos clasificar las dislalias en:  
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 Dislalia Evolutiva. 
 
Se denomina dislalia evolutiva, aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en la que el 
niño ni es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha, de formar los estereotipos 
acústico-articulatorios correctos. A cusa de ellos repite las palabras de forma incorrecta desde el 
punto de vista fonético. Los síntomas que aparecen son, por tanto, los de la dislalia, al darse una 
articulación defectuosa. 
 
Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades se van 
superando y solo si persisten más allá de los cuatro o cinco años, se pueden considerar como 
patológicos. 
Aunque la dislalia evolutiva no precisa un tratamiento directo al formar parte de un proceso 
normal, es necesario mantener con el niño un comportamiento adecuado que ayude a su 
maduración fijación del esquema defectuoso, que en ese momento es normal para él. Po ello, es 
conveniente siempre hablarle de forma clara.  
Dislalia Audiógena.   
Un elemento funcional en la elaboración del lenguaje es la percepción auditiva, siendo 
necesario para conseguir una correcta articulación el poseer una correcta audición. El niño que no 
oye nada, no hablara nada espontáneamente, y el niño que oye incorrectamente, hablara con 
defectos. 
 
Estas alteraciones de la articulación producida por una audición defectuosa, se denominan 
dislalias audiógenas. La hipoacusia, en mayor o menor grado impide la adquisición y el desarrollo 
del lenguaje, y dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la afectividad y el 
comportamiento social. 
 
El niño que presenta una dislalia audiogena, motivada por un déficit auditivo, tendrá especial 
dificultad para reconocer y producir que ofrezcan entre si una semejanza, al faltarle la 
capacidad de diferenciación auditiva. 
 
En cualquier caso las alteraciones que presente en el habla el niño hipoacúsico, tendrá 
especial dificultad para reconocer y reproducir sonidos que ofrezcan entre si una semejanza, al 
faltarle la capacidad de diferenciación auditiva. 
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Generalmente en estos casos, junto a la dislalia, se presentarán alteraciones de la voz y del 
ritmo, que modificara la cadencia normal del habla. 
 
En muchos casos, estos síntomas en la voz y en la dificultad articulatoria, son las señales de 
alerta de una sordera, que no es muy importante y que hasta ese momento de la vida del niño en 
que se presentan estas manifestaciones, ha pasado inadvertida. 
 
La causa audiógena de la dislalia se detectara con exactitud con el examen audiométrico que 
nos indicara la intensidad de la pérdida. Según sus resultados se verá si es necesaria la aplicación 
de una prótesis auditiva que le permita la amplificación del sonido y que en la mayoría de los casos 
será útil al niño, tanto para el desarrollo de su lenguaje como para su vida de relación. 
 
Junto a la ayuda del amplificador el tratamiento ira dirigido fundamentalmente, a la 
discriminación auditiva, al perfeccionamiento de su lenguaje, corrigiendo los defectos articulatorios 
que presenten y enseñando las articulaciones ausentes, desarrollando la lectura labial que le ayude 
en la comprensión del lenguaje y mejoramiento la voz el ritmo. 
 
El tratamiento de la dislalia funcional también puede ser válido para la audiógena, en lo que 
se refiere a la enseñanza y corrección de la articulación. 
 
Dislalia orgánica.  
 
Se denomina dislalia orgánica a aquellos trastornos de articulación que están motivados por 
alteraciones orgánicas. 
 
Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecten al 
lenguaje, en cuyo caso se denominan más propiamente disartrias. 
 
Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o 
malformaciones de los mismos, de tienden a llamarlas disglosias. 
 
Algunos autores engloban dentro de la dislalia orgánica, como un apartado más, ala dislalia 
audiógena, ya que está motivada por una alteración o déficit sensorial y como tal se puede 
considerar de origen orgánico. No obstante la hemos tratado en distintos apartado, por considerar 
que presenta una mayor semejanza con la dislalia funcional y como esta, unas mayores  
posibilidades de rehabilitación con un tratamiento semejante. 
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Dislalia Funcional. 
 
Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una función anómala de los 
órganos periféricos en la que se da las anomalías anteriormente descritas al tratar del concepto 
general de la dislalia, sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, si no tan 
solo una incapacidad funcional.  
 
La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la 
sustitución, omisión o deformación de la r-k-l-s-z y ch. 
 
El niño dislálico, en unos de los casos, sabe que articula mal y el quisiera corregir y trata de 
imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, y no encuentran el 
movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar el sonido correctamente.  
El fonema es el resultado final de la acción de la respiración, de la fonación y de la 
articulación. Pero en estos casos existe una incapacidad o dificultad funcional en cualquiera de 
estos aspectos que impiden la perfecta articulación. 
 
En otras ocasiones, aunque la dificultad sea la misma, el niño no percibe su defecto por la 
fijación que tiene el mismo, no pudiendo el distinguir las articulaciones que emite bien y la que 
emite mal. 
 
Para la denominación de los distintos errores que se dan en la dislalia, se utiliza una 
terminología derivada del nombre griego fonema afectado, la terminación “tismo” o “cismo”. Así 
la articulación defectuosa de la /s/ se denomina sigmatismo, la de la /d/ deltacismo, etc. Cuando un 
fonema es sustituido por otro se pone “para”, como el parrotacismo. 
 
 Etiología.- 
 
La etiología de la dislalia funcional es muy variada, pudiendo existir una serie de causas que 
determinan unos mismos efectos de la articulación defectuosa. En muchos casos no es una sola la 
causa determinante, sino estas anormalidades funcionales se deben, por lo general, a una 
combinación de factores que están todos ellos incidiendo sobre el niño. Es importante conocer en el 
estudio de cada caso cuales son estas posibles causas, para aplicar el tratamiento adecuado atendido 
a aquel factor que está impidiendo el desarrollo y normal evolución del lenguaje en el niño. 
 
En cualquier caso la dislalia nunca es producida por una lesión del sistema nervioso central, 
la cual ocasionaría otra serie de trastornos, sino que, en general, estará motivada por una inmadurez 
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del sujeto que impide un funcionamiento adecuado de los órganos que intervienen en la 
articulación del lenguaje del niño. 
 
 Vamos a prestar una serie de causas que pueden ser determinantes de la dislalia funcional, 
siguiendo con el orden en que aparecen de mayor o menor frecuencia. Hay que tener en cuenta, 
como ya queda dicho, que en muchos de los casos habrá una interrelación de estos factores 
actuando sobre el sujeto. 
 
Escasa habilidad motora. 
 
Corresponde al desenvolvimiento del lenguaje que  está estrechamente ligado al 
desenvolvimiento de las funciones del movimiento, es decir de la motricidad fina que entra en 
juego directamente en la articulación del lenguaje. Existe por tanto, directa en el grado de retraso 
motor y el grado de retraso del lenguaje en los defectos de pronunciación.  
 
Por ellos estos defectos irán desapareciendo al mismo tiempo que se va desarrollando la 
motricidad fina, pues el niño ira adquiriendo la agilidad y coordinación de movimientos que precisa 
para hablar correctamente.  
 
De aquí la necesidad de enfocar el tratamiento, no solo en orden a enseñar a articular, sino a 
desarrollar todo el aspecto sicomotor del niño, adecuando todos los movimientos, aunque no sean 
inmediatamente utilizados en la articulación de la palabra y organizando su esquema corporal. 
 
Esta causa es la que se encuentra más frecuentemente en los casos de dislalia funcionales, 
pues, aunque se ven asociados a otros factores que facilitan la generación de trastornos, la mayoría 
de estos niños tienen la torpeza en los movimientos de los órganos del aparato fonador y una falta 
de coordinación motriz general, aunque esta solo se manifieste en los movimientos de destreza fina. 
 
Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 
 
En muchos casos el trastorno de la articulación está asociado a trastornos de la percepción y 
a la organización espacio-temporal, siendo difícil llegar a un desarrollo del lenguaje sin una 
evolución correcta de la percepción. 
 
El lenguaje comienza a surgir en el niño por imitación de movimientos u sonidos. Es muy 
difícil que puedan darse los primeros si el niño ni es capaz de percibirlo tal como son, si no tiene 
interiorizadas las nociones del espacio y el tiempo. 
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En ocasiones el niño da un movimiento, pero no lo percibe tal y como es  y no es capaz de 
diferenciar una articulación de otra, porque él las percibe de forma semejante si logra captar los 
matices que las distingue por falta de desarrollo de la capacidad perceptiva. 
 
El desarrollo de la percepción tiene un interés extraordinario para la necesaria evolución del 
lenguaje, encontrándose muchos niños dislálicos con dificultas en este aspecto. 
 
 Falta de comprensión o discriminación auditiva. 
 
Algunos niños tienen dificultades en cuanto a la discriminación acústica de los fonemas por 
capacidad insuficiente de diferenciación de unos a otros. El niño no podrá imitar los sonidos 
diferentes, porque no es capaz de discriminarlos como tales. 
 
En estos casos falta capacidad para discernir  los intervalos entre sonidos, las diferencias de 
intensidad y las duraciones, como igualmente el sentido rítmico es muy imperfecto. 
 
Cuando estas causas aparecen pueden generar una dislalia producida, no por que el niño no 
oiga, sino por una falta de comprensión auditiva, creando un fallo en la exacta imitación de los 
fonemas oídos. El niño oye bien, pero analiza o integra mal los fonemas correctos que oye. 
 
La educación auditiva y rítmica será, por tanto, un medio para lograr con perfección. 
 
 Factores psicológicos. 
 
Los factores psicológicos juegan un papel muy importante como generadores de trastorno de 
lenguaje, encontrándose, en muchos casos, asociados a cualquiera de las otras causas descritas. 
 
Cualquier trastorno de tipo efectivo iniciar sobre el lenguaje del niño haciendo que quede 
fijado en etapas anteriores, impidiendo una normal evolución es su desarrollo. 
 
Una falta de cariño, una inadaptación familiar, un problema de celos ante la venida de un 
hermanito pequeño, la actitud ansiosa de los padres, la existencia de un rechazo hacia el niño, 
experiencias traumatizantes por ambiente familiar desunido, por falta de alguno de los padres o por 
un accidente, puede provocar un trastorno   en el desarrollo de la personalidad del niño que se 
refleja en expresión de su lenguaje, ya que existe una interacción continuada entre el lenguaje y el 
desarrollo de la personalidad.  
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Así, toda perturbación psicoactiva de la primera infancia retarda y perturba la normal 
evolución del lenguaje. En estos casos falta la necesidad emocional de comunicarse, que es un 
elemento básico para el desarrollo del habla en el niño.  
 
 
 Factores ambientales. 
 
 El ambiente es un factor de gran importancia en la evolución del niño, que junto con los 
elementos o capacidades personales, irán determinando su desarrollo y maduración. Así muchos de 
los factores psicológicos, anteriormente descritos que retardan o retiene esta evolución de la 
personalidad, con todo lo que esto conlleva, esta ocasionado por factores amiéntales poco 
favorables. 
 
En primer lugar se pueden citar la carencia del ambiente familiar. 
 
Esta es la situación de aquellos niños que viven en instituciones en las cuales, aunque trate 
de ser estimuladoras de su desarrollo, les falta la cercanía de los padres y el ambiente afectivo 
normal que precisa para su maduración en todos los órganos y esto se refleja en muchos casos en su 
expresión hablada.  
 
Otro aspecto importante es el nivel cultural del ambiente en que se desenvuelve el niño.  
 
Esto se hace notar de forma muy acusada en el vocabulario empleando y en la fluidez de 
expresión, pero igualmente en el modo de articulación, ya que esta, en muchas ocasiones, también 
es defectuosa en el medio en que se mueve. 
 
Un problema que en algunos casos se presenta es el bilingüismo existente en el ambiente en 
que se desenvuelve en niño, que puede crear desorientaciones en la etapa de fijación de su lenguaje, 
aunque no sea este uno de los aspectos-más influyentes en la determinación de su trastorno. 
 
Estos factores son más bien de tipo social, pero pueden darse otros entornos ambientales de 
carácter más patológico que influyen negativamente en el desarrollo psicoactivo del niño, por tanto 
en la normal evoluciona de su lenguaje.  
 
Entre otros factores se puede citar la super-protección materna que impide la debida 
maduración del niño, que queda detenido psicológicamente en etapas que debería haber superado. 
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En otras ocasiones será el rechazo, manifestado de una u otra forma, pero percibido por el 
niño, o la inadaptación familiar, por causas de desunión o desequilibrio de los miembros de la 
familia, la que actúa de forma traumatizante sobre el pequeño, que no encuentra el medio 
psicológico adecuado para su desarrollo armónico.  
 
    Factores hereditarios.- 
 
En algunas ocasiones puede darse un factor hereditario que predisponga, al menos, a un 
trastorno articulatorio, aunque estos casos son menos frecuentes que los anterior mente citados.  
 
El factor hereditario, cuando existe, se puede ver reforzado por la imitación d los errores que 
cometan al hablar los familiares, si es que estas deformaciones articulatorias persisten en ellos. 
 
    Deficiencia intelectual.-  
 
Una manifestación muy frecuente en la deficiencia intelectual es la alteración del lenguaje 
con dificultades para su articulación. 
 
En estos casos no se puede hablar tan solo de dislalia funcional, sino que son problemas más 
complejos, donde aparece la dislalia como un síntoma más, y como tal, puede ser igualmente 
tratada, aunque en estos casos las posibilidades d reeducación estén más limitadas y condicionadas 
a la capacidad intelectual del niño.  
 
      Sintomatología.-  
 
Los síntomas que aparecen en la dislalia funcional, son la omisión, sustitución o deformación 
de los fonemas, como ya se ha descrito. La expresión es, en general, fluida, aunque a veces por du 
forma se puede hacer ininteligible si aparecen afectados muchos fonemas. 
 
Los niños que padecen este trastorno aparecen con frecuencia distraídos, desinteresados, 
tímidos o agresivos y con escaso rendimiento escolar. 
 
En muchas ocasiones el niño cree que habla bien, sin darse cuenta de sus propios errores, y 
en otras, aunque sea consciente de ellos, es incapaz por si solo en recuperarlos, creando a veces este 
hecho situaciones traumatizantes que dificultan más su rehabilitación. 
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Tipos de errores en la dislalia funcional. 
 
Anterior mente he tratado de dar un concepto claro de que es la dislalia como un trastorno 
concreto de lenguaje en su aspecto articulatorio, que referido a la dislalia funcional, está 
relacionado con el empleo de los órganos de la fonación, no con su estructura, ya que no existe 
ningún defecto físico que los motive. 
No obstante, el niño presenta una dificultad para la articulación correcta y esta dificultad la 
expresa con distintos tipos de errores. A veces son tantas las alteraciones, que resulta difícil 
comprender lo que quiere expresar, en otras ocasiones su articulación defectuosa no impide 
comprender el contenido de su lenguaje, pero en todo caso ha de ser objeto de tratamiento. 
 
Algunos niños solo, cometen un tipo de errores, pero en otros se dan varios asociados, ya que 
ante distintas dificultades que se les presentan reaccionan de forma diferente.  
 
 Sustitución 
 
Se denomina sustitución al error de articulación en que un sonido es reemplazado por otro. 
El niño se siente incapaz de pronunciar  una articulación concreta y en su lugar emite otra que la 
resulta más fácil y asequible. 
 
También se puede dar el error de la sustitución por la dificultad en la percepción o en la 
discriminación auditiva y en este caso el niño percibe el fonema, no de forma correcta, sino tal 
come él lo emite. 
 
La sustitución puede darse al principio, en medio o al final de la palabra. Así frecuentemente 
el fonema /r/ es sustituido por /d/ o por la /g/, diciendo “quiedo” y “pego” por “quiero” y “perro”. 
El sonido de la /s/ es sustituido por el /z/, diciendo “caza” por “casa”, y el fonema /k/ es 
reemplazado por el /t/, expresando “tama” por “cama”. 
 
La sustitución es el error que con mayor frecuencia se presenta en las dislalias funcionales y 
ofrecen una mayor dificultad para su corrección, ya que una vez superada la articulación, cuando el 
niño que supera una segunda fase, generalmente más larga, en la que tiene integrarlo en su lenguaje 
espontaneo. Y  aquí está la dificultad, ya que tenía fijada cada palabra con la articulación 
defectuosa. En estos casos convendrá empezar por enseñarle palabras nuevas con este fonema, en 
las que le será más fácil automatizarlo, para pasar después a la generación.  
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 Omisión.- 
 
Otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad articulatoria es omitiendo el fonema que 
no sabe pronunciar, sin ser sustituido por ningún otro, pudiéndose dar la omisión en cualquier lugar 
de la palabra. 
A veces omite tan solo la consonante que no sabe pronunciar, y así dirá “apato” por 
“zapato”, o “caetera” por “carretera”, pero también suele omitir la silaba completa que  contiene 
dicha consonante, resultando “camelo” por “caramelo”, “lida” por “salida”. 
 
Cuando se trata de silabas dobles en las que hay que articular dos consonantes seguidas y 
existe dificultad para la medial, en estos casos lo más general es omitirla, diciendo “paza” por 
“plaza”, “bazo” por “brazo”, “futa” por “fruta”, etc. 
 
 Inserción.-  
 
A veces la forma de afrontar un sonido que le resulta dificultoso al niño es intercalado junto 
al otro sonido que no corresponde a esas palabras y, sin conseguir con ello salvar la dificultad, se 
convierte en un vicio de dicción. 
 
En lugar de “ratón” dirían “araton”, o en lugar de “plato” dirán “palato”. Este tipo de error es 
el que se suele presentar con menos frecuencia. 
 
 Distorsión.-  
 
Se entiende por sonido distorsionado aquel que se da de forma incorrecta o deformada, pero 
que tampoco es sustituido  por otro fonema concreto, sin que su articulación se haga de forma 
aproximada a la correcta, pero sin llegar a serlo. Generalmente es debido a una imperfecta posición 
de los órganos de la articulación, a la forma de salida del aire, a la vibración o no vibración de las 
cuerdas vocales, etc. 
 
La distorsión, junto con la sustitución, son los dos errores que con mayor frecuencia 
aparecen en las dislalias funcionales. 
 
Pronóstico 
 
La dislalia funcional es uno de los trastornos de lenguaje que mejor pronóstico reeducativo 
tiene, hay una opinión extendida entre padres y algunos educadores que es errónea, ya que muchos 
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creen que estos trastornos articulatorios se recuperan espontáneamente, no es así. No debemos 
confundir la dislalia evolutiva con aquella otra que persiste más allá del tiempo propio para 
superarla, si bien es cierto que no todos los niños tienen el mismo ritmo madurativo y para los 
aprendizajes, cuando el desfase entre lo que debería hacer y lo que hace supera los seis- nueve 
meses se recomienda una intervención destinada a superar esas dificultades. 
 
A partir de los siete años los defectos articulatorios se afianzan y el niño por sí solo no 
puede corregirse, esperar su desaparición espontánea sólo significa entorpecer el desarrollo 
psíquico y el proceso escolar.  
 
Rendimiento Escolar 
 
Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, mediante el 
estudio, el objetivo del cual es la preparación para la vida mediante el  desarrollo de habilidades del 
pensamiento, cultura personal, con ideas propias para estructurar lo que se ha aprendido por medio 
del lenguaje. Es por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar no 
cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de malograr las 
posibilidades de aprender de los niños. 
 
Capacidades Educativas. 
 
El niño desde su nacimiento, posee y desarrolla funcionamientos afectivos, cognitivos y 
sociales que les permiten adaptarse a su entorno y que resultan sorprendentes y complejos por su 
eficacia. 
 
Éstos dan cuenta de la existencia de una capacidad general que se concreta en el ejercicio de 
procedimientos o „haceres‟ refinados, que en su conjunto, les permiten construir un „saber hacer‟ y 
más adelante un „poder hacer‟ cada vez más sofisticado y específico. 
 
Los objetivos educativos se formulan en términos de capacidades; entendiendo por 
capacidad el potencial o la aptitud que posee el niño para llegar a la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades, es decir, las posibilidades que cada ser humano tiene, que puede 
desarrollar y que le van a permitir realizar, de forma permanente y por sí solo, aprendizajes nuevos.  
 
En consecuencia, un sistema educativo que opta, en el planteamiento de sus objetivos, por un 
desarrollo de las capacidades está proponiendo la construcción de un aprendizaje significativo; un 
aprendizaje que parte siempre del nivel de desarrollo del niño, que modifica, recrea y enriquece, de 
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forma activa y progresiva, su estructura cognitiva, y que se marca como meta prioritaria el que 
dicho niño sea capaz de aprender a aprender, es decir, el prepararle para realizar permanentemente 
nuevos aprendizajes significativos por sí solo.  
 
Coherentemente con el fin esencial de la educación escolar, definido como «el pleno 
desarrollo de la personalidad del alumno» (educación integral), los objetivos hacen hincapié en el 
desarrollo de todas las capacidades básicas que intervienen en esa visión integral del desarrollo 
humano en el que la escuela se sitúa. 
 
Vocabulario  
 
En los cinco primeros años de vida, el niño inicia un desarrollo de la lengua materna, que le 
permita expresarse empleando todas las estructuras gramaticales, sobre hechos, objetos, vivencias y 
acontecimientos mediante oraciones cortas y apoyándose en gestos y acciones expresivas. Todo 
esto le permite una relación más estrecha con los demás, y por eso la tarea de incrementar el 
vocabulario es muy importante en esta edad, para un adecuado desarrollo del lenguaje. 
 
Al final de los cinco  años, el niño debe dominar y utilizar adecuadamente todas las 
estructuras gramaticales del lenguaje así como su apropiada articulación de las palabras, al  hablar 
y expresar sensaciones, acontecimientos, hechos, cuentos y relatos, en tiempo pasado y presente, de 
manera coherente.  
 
Construcción gramatical. 
 
Los niños del primer año de educación general básica tienen que aprender a hablar de forma 
gramaticalmente correcta, por lo tanto, hay que enseñarles las formas propias de la lengua materna. 
En la medida en que se enriquece su vocabulario, va asimilando las reglas gramaticales de manera 
espontánea, en su propia actividad de comunicación, ante la necesidad de expresar sus relaciones 
con el mundo que le rodea. 
 
Desde este punto de vista la enseñanza de la construcción gramatical no se concibe como un 
aspecto aislado y circunscrito a mostrar reglas gramaticales, sino que las estructuras gramaticales 
los niños las aprenden en todas las actividades del centro infantil y de la vida cotidiana, lo que 
implica que en todo momento deben escuchar un lenguaje correcto. 
 
En los contenidos de construcción gramatical en los cinco años los niños aprenden a formar 
oraciones, a utilizar de manera correcta la concordancia entre sustantivo - verbo, y a hablar bien en 
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tiempo presente y pasado, estas se realizan fundamentalmente mediante actividades motivantes y 
juegos didácticos verbales que la maestra propone en su clase. 
 
Expresión oral. 
 
La expresión oral constituye el objetivo principal en el primer año de educación general 
básica, puesto que el vocabulario como la construcción gramatical está en función de la expresión 
oral de los niños. El hecho de que el niño de este año asimile todas las estructuras gramaticales de 
la lengua materna, y las domine, le permite un mejor y mayor uso del lenguaje. 
 
En la expresión oral juega un papel importante su forma monologada que comprende la 
capacidad de decir, narrar, recitar, repetir, mientras los demás escuchan; como el dialogado que lo 
constituye principalmente la conversación, es decir, el intercambio de ideas, opiniones, criterios, 
entre dos o más sujetos que se trasmiten de esa manera sus pensamientos. También incluye en este 
año la dramatización, como otra de las formas del lenguaje dialogado. 
 
En primera año de educación general básica es importante estimular la libre expresión oral 
del niño, que puede relatar o contar cosas relacionadas con diferentes temas partiendo de sus 
propias vivencias.  
 
Las situaciones de juego pueden utilizarse igualmente para propiciar una conversación entre 
los niños, y sobre la base de lo que han hecho, entablar una conversación sin olvidar que la misma 
es más rica cuando los niños parten de una experiencia propia. 
  
La expresión oral se desarrolla cumpliendo los contenidos de narración de cuentos, en 
láminas e ilustraciones, de vivencias, etc. y en la reproducción de cuentos, fábulas y poesías, pues 
es aquí donde se sientan las bases para lograr posteriormente la narración creadora y el proceso de 
la pre-lectura y la pre-escritura. 
  
Coordinación motora. 
  
Es todo movimiento resultante de una acción coordinada de desplazamientos corporales, 
parciales o totales, producto de cierta actividad muscular regulada desde lo sensomotriz y 
dependientes de los procesos intelectuales, afectivos  y perceptivo – comprensivos del sujeto. 
 
Cuando un movimiento se convierte en una estructura, responde a: 
- Un programa de acción de la consciencia (decisión consciente). 
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- Una anticipación del resultado. 
 
 
Coordinación – motora del habla. 
 
La ejercitación de la coordinación- motora del habla posibilita un mejor desarrollo de 
aquellos órganos y músculos que  intervienen en el habla del niño, es un contenido que se ha 
venido trabajando desde el primer año de vida, y que en estos años se concluye. Estos contenidos 
en la coordinación- motora del habla no tienen un sentido remedial para aquellos niños que tengan 
trastornos en su lenguaje, sino que constituyen ejercicios para prevenirlos, y por tanto, se aplican a 
todos los niños, como parte de su desarrollo. Si la maestra detecta que un niño tiene dificultades en 
su habla, lo ha de remitir a tratamiento logopédico, pues los ejercicios de coordinación- motora del 
habla son para todos los niños. 
 
La ejercitación de coordinación- motora del habla en el primer año de educación general 
básica debe caracterizarse por su carácter lúdico, sin que sea necesario hacer una actividad 
pedagógica para la misma, o convertirse en un ejercicio logopédico. 
 
En el juego, en la actividad independiente, pueden introducirse estos contenidos, los cuales 
la maestra presentará como juego, a los que incorporará a todos los niños en pequeños grupos. Si lo 
considera necesario, la maestra puede incluso incluirlo en una actividad pedagógica de la lengua 
materna, como parte de la misma, manteniendo su carácter de juego. 
 
Proceso Formativo 
 
El proceso formativo están en correspondencia con las funciones que debe cumplir la tarea 
integradora en términos pedagógicos, las cuales podrían verse desde tres ópticas: organizadora,  
como herramienta y contenido de estudio.  
 
Desde la función organizadora, se asume que esta tiene la misión de planificar de acuerdo a 
las necesidades del estudiante, estructurar, sistematizar y dosificar las bases sobre las que se va a 
implementar paulatinamente. Desde esta perspectiva el trabajo metodológico profesor-profesor es 
trascendente, en la medida que su óptima orientación garantiza el éxito de la tarea. Esta función en 
el plano pedagógico se podría plantear como un método y como metodología, debido a que plantea 
el camino y los pasos a seguir para su desarrollo.  
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Función como herramienta, la cual interviene en el proceso pedagógico, facilitando el 
procesamiento de la información que permite una readecuación de las estructuras y redes 
conceptuales, viabilizando la adquisición de nuevos conocimientos que se integran al proceso de 
formación de manera coherente. En el ámbito pedagógico esta asume la forma de medio que 
posibilita la medición de los cambios en forma cualitativa. 
 
En su función de contenido de estudio, de lo que se trata es de planificar esta como la forma 
de interactuar de los sujetos de la tarea integradora con relación a los objetos, a partir del rol que 
deben desempeñar los sujetos para lograr los objetivos planteados.  
 
Pre-lectura 
 
La pre-lectura siempre está asociada a un planteamiento de la maduración del niño. La pre-
lectura, por tanto, se sitúa en el momento pre-dispositivo a la formación de aptitudes para la 
lectura.  
 
En realidad, se trata de aptitudes que no están sujetas a la enseñanza, aunque implican 
capacidad para descifrar símbolos gráficos, y, en este sentido, son cultivables y susceptibles de 
desarrollo. En definitiva, la pre-lectura va en busca del momento propicio a partir del cual se puede 
intentar iniciar en la lectura sin esfuerzos extraordinarios.  
 
La actividad pre-lectora debe tener en cuenta el ritmo y los intereses del niño, dentro de los 
cauces de la educación personalizada.  
 
Las prácticas pre-lectoras no deben perder de vista que tratan de desarrollar las capacidades 
previas y necesarias para acometer el aprendizaje sistemático de la lectura.  
 
Cabe recalcar que sin la motivación de nada serviría fomentar las aptitudes adecuadas a la 
lectura, si no se suscitara la actitud favorable a la misma. Al momento de iniciar en la lectura, los 
textos propuestos deberán ser gratificantes para el niño, para estimular así su afán de leer. Algunos 
educadores, en período pre-lector, aprovechan para ello la lectura pública de cuentos. Estos tienen 
la ventaja de ampliar el vocabulario y la capacidad expresiva del niño, a la vez que le ofrecen la 
atracción de los contextos nuevos, a menudo inéditos para él.  
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Pre-escritura 
 
Al igual que en la lectura, en el acto de la escritura, desde los inicios del aprendizaje hasta su 
realización, se pasa con facilidad de una actitud consciente en la realización de cada letra y de cada 
rasgo a la automatización que permite la realización espontánea y la plasmación de la expresión 
gráfica del pensamiento.  
 
Los primeros trazos del niño son espontáneos. Basta con que tenga el material adecuado a su 
alcance. En cuanto descubre que esto le produce una sensación agradable, continúa haciéndolos. 
Estos primeros trazos aparecen regularmente de dos a cinco años de edad, el niño supera tres etapas 
que diseña escrupulosamente y que van desde la mancha al trazo, pasando por el control del trazo 
para llegar a la coordinación y precisión de la escritura.  
 
En cuanto a las manchas y trazos, va pasando progresivamente de la pintura con los dedos, 
que exige grandes tiras de papel pegadas sobre la pizarra, a los ejercicios grafomotores en 
horizontal con los instrumentos propios de la escritura.  
 
En la evolución de estos trazos hay que considerar tres fases sucesivas:  
 
 fase motora en la que el niño fija la atención preferentemente en el movimiento;  
 fase perceptiva durante la cual el niño desplaza su atención del movimiento y el gesto hacia el 
trazo al que confiere mayor importancia;  
 fase representativa, en la que, a través de la función simbólica, atribuye significado a los 
distintos trazados. A esta fase le corresponde la diferenciación entre el dibujo y la escritura.  
 
Se propone el uso de técnicas pictográficas y escriptográficas para demostrar que la 
motricidad gráfica evoluciona a partir de factores de orden interno que empujan hacia el 
aprendizaje y el auto-entrenamiento pasando, naturalmente del dibujo al trazado de los signos de la 
escritura.  
 
Estímulos Educativos 
 
La falta de estímulos educativos en  los niños acarrean grandes dificultades tales como la 
falta de interés por las actividades escolares, los maestros deben ser muy observadores de los 
estudiantes especialmente en los primeros años de su escolaridad. Los niños de educación inicial 
son los más interesados en las actividades que se realizan en las aulas, cuando esto no sucede, el 
maestro notará que hay una dificultad ya sea, física o emocional entre otras. 
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Los problemas del lenguaje son los que más afectan el desarrollo del niño, las características 
lingüísticas del trastorno, varían en función de su gravedad y de la edad del niño. Estas 
características incluyen un habla limitada, cuantitativamente, una gama reducida del vocabulario, 
dificultad para adquisición de palabras nuevas, errores de vocabulario o de evasión de palabras y 
grandes dificultades al articular las palabras. 
 
Psicomotrices 
 
La psicomotricidad es una información, un estado básico de conocimiento, originado por la 
acción directa del estímulo sobre los órganos sensoriales. 
La información que el niño tiene de su entorno procede de las aportaciones provenientes de 
los órganos sensoriales, que son los encargados de recoger la estimulación que nos manda el 
medio, y de transmitirla al cerebro para que la registre y se produzca los movimientos 
psicomotrices. 
 
Los movimientos psicomotrices es por tanto el efecto producido en las áreas cerebrales por 
la excitación que se originó en el órgano sensorial a partir de un estímulo procedente del medio 
externo o interno. 
 
Los estímulos actúan sobre los receptores de los órganos sensoriales, produciéndose una 
excitación, y originándose una activación nerviosa, que es transmitida a través de los canales como 
son los nervios (ópticos, auditivos, olfativos, táctiles y terminales gustativas) hasta el cerebro, 
órgano que regula la vida consciente. 
  
Sensoriales 
 
A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los procesos superiores del 
conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. La inteligencia se desarrolla a partir de informaciones 
sensoriales y exploraciones motrices desde los primeros meses. 
 
La maestra deberá compensar las carencias socio-familiares de algunos niños 
proporcionándoles un ambiente rico en estímulos auditivos, visuales, táctiles, un espacio amplio 
para moverse y explorar, a fin de ayudarle a construir habilidades perceptivas, motrices, 
lingüísticas y socio-afectivas. 
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Definición de Términos Básicos 
 
 
Anomalías: Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo que es habitual. 
 
Articulación. Es el medio de contacto que hace a la unión entre dos huesoso próximos. La parte de 
la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones es la artrología. 
 
Crónico: Es aquellas enfermedades de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse 
claramente o no ocurrirá nunca. 
 
Disglosia: Es un trastorno de la articulación de los fonemas, de origen no neurológico central, 
debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos que 
dificultan el funcionamiento lingüístico en personas sin afectaciones neurológicas o sensoriales 
detectables, con una inteligencia no verbal dentro de los límites de la normalidad, y que a pesar de 
tener una estimulación adecuada, una educación suficiente y unos progresos observables, no llega a 
alcanzar un conocimiento lingüístico que les permita comprender y expresarse de forma correcta. 
 
Frustración: es la acción y efecto de frustrar (dejar sin efecto o malograr un intento). Se trata de 
un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven 
satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. 
 
Hipertrofia: Es el nombre con que se designa un aumento del tamaño de un órgano cuando se 
debe al aumento correlativo en el tamaño de las células que lo forman; de esta manera, el órgano 
hipertrofiado tiene células mayores, y no nuevas. Se distingue de la hiperplasia, caso en el que un 
órgano crece por aumento del número de células, no por un mayor tamaño de éstas. 
 
Holográficas: Es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes 
tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película 
fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres 
dimensiones. 
 
Inhibición: Perturbación del curso normal de las actividades corporales o psíquicas (pensamiento, 
conducta, movimiento, etc.) por diversas causas, como miedo, sentimiento de culpabilidad, de 
inferioridad, etc. 
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Logopedia: Es la disciplina que trata los problemas, disfunciones o retrasos que se presentan en los 
campos del habla, del lenguaje, de la voz y de la comunicación. Para ello, se trabaja desde el campo 
cognitivo, físico y fisiológico. Se estudia en diferentes universidades como grado. Los logopedas 
también se ocupan de la valoración y tratamiento de los problemas de la deglución en todos sus 
grados, ámbito poco reconocido y con frecuencia desatendido en los hospitales de España por la 
falta de Logopedas, poniendo así en grave riesgo vital a aquellos pacientes que precisan de esta 
atención y no la reciben. La evaluación y el tratamiento de los trastornos de la lectoescritura, de los 
cuales el más conocido es la Dislexia. 
 
Precepción: Hacer referencia a un conocimiento, a una idea o a la sensación interior que resulta de 
una impresión material hecha en nuestros sentidos. 
 
Precoz: Se refiere a lo prematuro o temprano. Por otra parte, un proceso precoz quiere decir que 
aparece antes de lo habitual. En cambio, una persona precoz muestra, en corta edad, cualidades 
morales o físicas que se ordinario son más tardías. 
 
Pronóstico: Se refiere a aquel conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro mediante 
ciertos indicios que se suceden cumpliendo una función de anuncio. Viendo como se está 
esforzando en el estudio el pronóstico sobre su futuro laboral es realmente auspicioso. 
 
Fundamentación legal 
 
El presente proyecto de investigación se halla apoyado por el Art. 343 de la Constitución de 
la República del Ecuador. 
 
 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
 
Con acuerdo ministerial Nº 1947 del 14 de junio del 2002 “Crea el Programa de Educación 
Inicial responsable de brindar educación a niñas y niños de 0 a 5 años de edad” 
 
En el Art. 1 del acuerdo interministerial Nº 004 del 26 de junio del 2002, se pone en 
vigencia el Referente Curricular de Educación Inicial, para asegurar un proceso educativo 
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alternativo, abierto y flexible adecuado a la diversidad cultural del Ecuador,  la existencia del 
Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial Nº 737 de 3 de febrero del 
2003, que evidencia:  
 
Derechos de Supervivencia, Derechos relacionados con el Desarrollo, Derechos de 
Protección, Derechos de Participación. III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por 
la Educación” en lo referente a Educación Inicial, dice: 
 
“Para el 2015 todos las niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias contarán con programas 
universales de educación familiar e inicial que les permita gozar de una buena salud, una adecuada 
nutrición, y estímulo cognitivo psicomotriz y afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho a 
un desarrollo infantil integrado, El Estado deberá actuar como garante. 
 
La Constitución del Ecuador 2006 
 
EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN, Que mediante consulta popular del 26 de 
noviembre del 2006, se convierte la Educación en Política de Estado y ha sido asumida como eje de 
la política del gobierno nacional. La Política Nº 1 del Plan Decenal de Educación es 
“Universalizar la Educación Inicial de 0 a 5 años. 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 
el proceso educativo. 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 
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También se halla apoyada en el Art. 1, en la ley Orgánica de la Educación Superior del 
Ecuador. 
 
Art. 1 forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano. 
 
a) Las Universidades u Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las que crearen de conformidad 
en la Constitución Política y la presente Ley. 
 
Estas podrán ser publicadas financiadas por el estado, particulares cofinanciadas por el 
estado y particulares autofinanciadas. 
 
b) Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido autorizados por el 
Ministerio de Educación y que sean incorporados al sistema, así como los que crearen de 
conformidad con la ley. 
 
Las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano tienen como 
misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, en 
la ciencia y en la tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 
conectividad. 
 
Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de las actividades 
docentes investigativas, para responder con pertenencia los requerimientos del desarrollo del país. 
 
Se halla apoyado por el capítulo V de egresamiento en el Art. 54, en el estatuto de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 
Art. 54 egresados, títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concede sus 
egresados los títulos y grados correspondientes, previo cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General este Estatuto y reglamentos 
pertinentes. 
 
Esta se haya apoyada en el Capítulo V de Egresamiento, en el Art. 55, en el Estatuto de la 
Universidad Central del Ecuador. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 
 
Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 
 
Art. 37.-  Derecho a la educación los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
 
Literal 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con propiedad de quienes tienen discapacidad, 
trabajan o viven una situación que requiera mayor oportunidad para aprender. 
 
Literal 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 
favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 
a cinco años, y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 
educandos; y,  
 
Literal 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres de los 
mismos niños y adolescentes. 
 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 
educación básica y gratuita hasta el bachillerato a su equivalencia. 
 
Este artículo protege el desarrollo integral de los niños/as, proponiendo alternativas de 
educación de calidad que se  sujetan a los valores y a la ética, haciendo este un derecho obligatorio 
e importante en el proceso del aprendizaje,  dándoles de esta manera a muchos niños/as de escasos 
recursos económicos y niños/as que presentas ciertas discapacidades la oportunidad de estudiar en 
igualdad de condiciones, formando de esta manera, seres capaces de desenvolverse en este mundo 
competitivo.  
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Variables 
 
Variable Independiente  
 
Dislalia funcional. 
 
Corresponde al trastorno en la articulación de los fonemas tratándose de una incapacidad 
para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Cuando afecta a 
varios fonemas el habla del niño suele ser inentendible, por las desfiguraciones verbales que 
emplea continuamente. 
 
            Cuadro N°1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación 
general básica, de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
 
 
 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE. 
 
ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN 
LA ARTICULACIÓN DE LOS 
FONEMAS. 
 
 
TRASTORNOS DE LENGUAJE 
 
 
 
 
TIPOS DE ERRORES EN LA 
DISLALIA FUNCIONAL. 
 Lenguaje 
 Fase del Pre-lenguaje. 
 Fase de las primeras palabras. 
 Fase del pequeño lenguaje. 
 Órganos de la Respiración. 
 Órganos de la fonación. 
 Órganos de la articulación. 
 Dislalia 
Tipos de dislalia 
 Dislalia Evolutiva. 
 Dislalia Funcional. 
 Dislalia audiógena 
 Dislalia orgánica 
 
 Sustitución 
 Omisión 
 Distorsión 
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Variable Dependiente 
 
Rendimiento Escolar 
 
Es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 
largo del proceso formativo, respondiendo a los estímulos educativos. En este sentido, el 
rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
  
 
                  CUADRO N°2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación 
general básica, de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
CAPACIDADES 
 
 
PROCESO FORMATIVO 
 
 
ESTIMULOS EDUCATIVOS 
 
Expresión Oral  
Coordinación Motora 
 
 
Pre-lectura 
Pre-escritura  
 
 
Sensoriales  
Psicomotrices 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
El enfoque de esta investigación se vio  apoyado en un trabajo primordialmente cuanti-
cualitativo con modalidad socio-educativo que permitió acercarse al conocimiento de la conducta 
verbal del niño en la educación inicial, teniendo como metodología la utilización adecuada de los 
diferentes procedimientos y la aplicación de técnicas e instrumentos viables  para el desarrollo 
científico.  Además se siguió un nivel de profundidad exploratoria y descriptiva de los hechos. 
 
Siendo este una investigación documental  de campo que le permite al investigador realizar 
un estudio sistemático del problema en el lugar en el que se produce los acontecimientos con la 
finalidad de descubrir y explicar sus causas. 
 
Señalando lo anterior expuesto, este  proyecto se ejecutó en el sur de Quito, sector Guamanì, 
en la escuela “San Juan Bosco” en el primer año de educación general  básica del período lectivo 
2011-2012 el cual se conforma de cuarenta y tres niños y dos maestras. 
 
Para la ejecución del proyecto investigativo se tomó como primer paso la redacción de la 
solicitud de autorización y colaboración al director de la escuela “San Juan Bosco”  teniendo una 
respuesta favorable a la misma. 
 
Posteriormente se trabajó  de acuerdo a un cronograma establecido, que fue planificado 
conjuntamente con la maestra y psicólogo de la institución educativa para una mejor organización, 
donde se consideró las posibilidades de los tiempos de profesores y padres de familia, para un 
mejor resultado. 
 
Para conocer las causas de la dislalia funcional, fue necesario comenzar por un diagnóstico  
completo, en el cual se utilizó la observación directa como técnica que abarco el análisis y estudio 
de la situación de los niños en la aérea social, familiar, comportamental y emocional.  
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En los que considero que generan  la dislalia funcional sin conformarnos nunca con un mero 
análisis de la articulación. Para complementar, también se procedió a la  aplicación de la entrevista 
de manera individual a las maestras que conforman el primer año de educación básica. 
 
Ejecutado lo anterior, se procedió a la  evaluación de los niños utilizando un instrumentó de 
diagnóstico básico del lenguaje, el cual permitió  detectara si el niño presenta dislalia funcional. 
Una vez detectado el trastorno, la investigación aportará en como la maestra parvularia deberá 
intervenir y manejar la dislalia funcional en el aula. 
 
Recopilados los datos de los instrumentos, se realizó una tabulación de los mismos y un 
análisis cuantitativo y cualitativo. Además se elaboró una guía básica de intervención y manejo, 
que sea aplicado por las maestra en el aula.  
 
Población y Muestra 
 
Población 
 
Es un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una misma área geográfica. 
Para la sociología, en cambio, se trata de un conjunto de individuos o cosas sometido a una 
evaluación estadística mediante la realización de un muestreo. 
 
Para efectos de nuestra investigación se tomó a toda la población comprendida de la escuela 
“San Juan Bosco”,  sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
CUADRO N°3  
ESCUELA “SAN JUAN BOSCO” NÚMERO  
Niños del Primero de básica  36 
Profesoras   2 
TOTAL  45 
Elaborado por:Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
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Operacionalización de variables 
 
CUADRO N 4  
 
Elaborado por: Janeth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
DEFINICIÓN DE 
VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES Itms TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
V. Independiente 
Dislalia Funcional 
 
 Se entiende como 
“la alteración 
producida en la 
articulación de los 
fonemas. Puede 
darse por 
ausencia o 
alteración de 
estos, o por 
sustitución en 
otros de forma 
inadecuada“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Dependiente  
Rendimiento Escolar 
 
Es una medida de las 
capacidades del 
estudiante, que expresa 
lo que éste ha 
aprendido a lo largo del 
proceso formativo, 
respondiendo a los 
estímulos educativos. 
En este sentido, el 
rendimiento académico 
está vinculado a la 
aptitud 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE. 
 
 
 
ÓRGANOS QUE 
INTERVIENEN EN LA 
ARTICULACIÓN DE 
LOS FONEMAS 
 
 
 
TRASTORNOS DE 
LENGUAJE 
 
 
 
TIPOS DE ERRORES 
EN LA DISLALIA 
FUNCIONAL. 
 
 
 
 
CAPACIDADES 
EDUCATIVAS 
 
 
 
PROCESO 
FORMATIVO 
 
 
ESTIMULOS 
EDUCATIVOS 
 
 
 Lenguaje 
 Fase del Pre-lenguaje. 
 Fase de las primeras palabras. 
 Fase del pequeño lenguaje. 
 
 
 Órganos de la Respiración. 
 Órganos de la fonación. 
 Órganos de la articulación. 
 
Dislalia 
Tipos de dislalia 
 Dislalia Evolutiva. 
 Dislalia Funcional.  
 Dislalia audiógena 
 Dislalia orgánica 
 
 
 Sustitución 
 Omisión 
 Distorsión 
 
 
 
 Expresión Oral  
 Coordinación Motora 
 
 
 
 Pre-lectura 
 Pre-escritura  
 
 
 
 Sensoriales  
 Psicomotrices 
Niño Prof  
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entrevista 
Observación/ficha de 
observación. 
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Observación/ficha de 
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Entrevista/guía de 
entrevista  
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observación 
 
Entrevista/guía de 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
En la ejecución de este proyecto de  investigación se consideró que para recolectar los datos, 
implico seleccionar un instrumento de medición disponible donde se desarrolló uno propio, 
aplicando el instrumento de medición correctamente. Tomando en cuenta lo anteriormente 
expuesto, se consideró a la observación  y entrevista como técnicas para aplicarse  y que a través de 
estas se determine la dislalia funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de 
educación general básica. 
 
La entrevista, fue una forma específica de interacción con las maestras, teniendo como 
objetivo recolectar datos importantes sobre el desarrollo del lenguaje y evolución en el niño/as. 
Formulando preguntas  de suma importancia las cuales aportaran datos de interés, estableciendo un 
diálogo que permitió recopilar información para su posterior tratamiento estadístico. 
 
La observación simple consistió en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamiento o conducta que manifieste el niño observado, siendo este un método eficaz que 
permitió, analizar y detectar la dislalia funcional en los estudiantes y sus consecuencias que tiene.  
 
Validación y confiabilidad de Instrumentos 
 
Los instrumentos de recolección de datos en la presente investigación fueron sometidos a 
una  validación para determinar en qué medida van a recoger la información necesaria para 
describir o analizar las variables que están siendo investigadas.  
 
En este sentido según HERNÁNDEZ, Roberto (1998) en su libro Metodología de la 
Investigación: “La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente 
la/s variable/s que pretende medir”. (Pág. 50) 
 
Para efectos de esta investigación el instrumento de recolección de datos se sometió a la 
validación por medio de juicio de expertos. Los expertos emitieron su criterio sobre la validez del 
contenido la pertinencia y relevancia de los indicadores a investigar del instrumento aplicado, la 
relación de los ítems con los objetivos de la investigación y por último la concordancia y 
utilización del lenguaje en la redacción de los ítems que contiene el instrumento. 
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En consecuencia el instrumento fue sometido al análisis de expertos en la temática de la 
investigación, lo que permitió modificar y estructurar los ítems iniciales y configurar el instrumento 
en su versión definitiva. 
Para HERNÁNDEZ, Roberto (Metodología de la Investigación.1998). “La confiabilidad se 
refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados.” (Pág. 332).  
 
Para calcular la confiabilidad cuantitativa se aplicó entrevistas en forma de prueba piloto a 
profesores, que no forma parte de la población investigada. 
 
El resultado de la entrevista permitió conocer que los maestros desconocen sobre la temática, 
más aún como intervenir.  
 
Validez: indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido 
construida y no otras parecidas. Una escala confusa no puede tener validez, lo mismo que en una 
escala que esté midiendo, a la vez e indiscriminadamente, distintas variables superpuestas. "Una 
escala tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir". 
 
Existen diferentes tipos de escalas que se distinguen de acuerdo a la rigurosidad con que han 
sido construidas y al propio comportamiento de las variables que miden. Se acostumbra a 
clasificarlas en cuatro tipos generales que son los siguientes: escalas nominales, ordinales, de 
intervalos iguales y de cocientes o razones. 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
 
La información de los cuestionarios se analizó estadísticamente mediante frecuencia y 
porcentajes, por lo que se pudo describir la relación de las variables investigadas, y también la 
relación entre las dimensiones y los indicadores de las variables. 
 
Además la información obtenida de los cuestionarios se tabuló mediante el apoyo 
informático del programa estadístico SPSS, y se procedió al proceso de graficación utilizando para 
ello pasteles que representaran los resultados de manera objetiva. 
  
Procesamiento de datos 
 
Lista de Cotejos  
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Los datos de la investigación se recolectaron mediante la aplicación del instrumento los 
mismos que fueron procesados utilizando la estadística descriptiva  Inicialmente, correspondió la 
tabulación de las frecuencias de elección de las diferentes alternativas de cada uno de los ítems, la 
frecuencia no corresponde a frecuencias relativamente simples, se transformaron en porcentajes 
con los cuales se construyeron los cuadros de frecuencia. 
 
Determinados así los cuadros y con la finalidad de objetividad de mejor forma los resultados 
cuantitativos demostrados, se construyen las representaciones gráficas utilizando el diagrama 
circular o gráfico de pasteles, los cuales permitieron con mayor facilidad realizar la interpretación y 
análisis correspondiente. 
 
El instrumento se aplicó a 43 niños de la escuela “San Juan Bosco”, del D.M.Q,  los 
resultados obtenidos determinan la necesidad de crear una guía de técnicas y ejercicios de 
articulación para contrarrestar la Dislalia Funcional en el Primer año de Educación General Básica 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
P1.¿Expresa con fluidez sus ideas y sentimientos? 
                     CUADRO N°6. sus ideas y sentimientos 
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 13 36% 
ALGUNAS VECES 10 28% 
FRECUENTEMENTE 7 19% 
SIEMPRE 6 17% 
TOTAL 36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González 
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q.  período 2011-2012. 
 
              GRAFICO N° 1  
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Se debe señalar que el  36% de los niños observados, rara vez, expresan con fluidez sus ideas y 
pensamientos, el 28% algunas veces, el 19%  frecuentemente y el 17% siempre.   
Interpretando  que  los niños expresan con dificultad sus ideas y sentimientos, en su mayoría.  
36% 
28% 
19% 
17% 
¿El niño expresa con fluidez sus ideas y 
sentimienbtos? 
RARA VEZ
ALGUNAS VECES
FRECUENTEMENTE
SIEMPRE
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P2.¿Pronuncia con dificultad las palabras? 
                   CUADRO N°7  
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 4 11% 
ALGUNAS VECES 7 19% 
FRECUENTEMENTE 10 28% 
SIEMPRE 15 42% 
  36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
                      GRÁFICO N°2  
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 42% de los niños observados, siempre expresan con dificultad las palabras, el 28% lo hacen 
frecuentemente, el 19% son algunas veces y el 11% rara vez.   
Se puede interpretar que de la mitad de los  niños se les dificulta pronunciar las  palabras.  
 
11% 
19% 
28% 
42% 
¿Pronuncia con dificultad las palabras? 
RARA VEZ ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE
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P3. ¿Se atranca al hablar? 
                CUADRO N°8    
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
   GRÁFICO N°3  
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 58% de los niños observados, siempre se atrancan al hablar, el 22% frecuentemente, el 14%  
algunas veces y el 6%  rara vez.   
Por lo que se interpreta que la mayoría de los  niños se atrancan al hablar.  
RARA VEZ  
6% 
ALGUNAS VECES 
14% 
FRECUENTEMENTE 
22% 
SIEMPRE 
58% 
¿Se atranca al hablar? 
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 2 6% 
ALGUNAS VECES 5 14% 
FRECUENTEMENTE 8 22% 
SIEMPRE 21 58% 
  36 100% 
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56% 
14% 
5% 
25% 
30% 
¿ Confunde los sonidos fonológicos al 
repetirlos?  
RARA VEZ ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE
 
P4. ¿Confunde los sonidos fonológicos al repetirlos? 
           CUADRO N°9  
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 20 56% 
ALGUNAS VECES 5 14% 
FRECUENTEMENTE 2 5% 
SIEMPRE 9 25% 
  36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
GRÁFICO N°4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
El 56% de los niños observados, rara vez confunden los sonidos fonológicos al repetirlos, el 14%  
algunas veces, el 5% frecuentemente y el 25% siempre.  
Se puede interpretar  que un gran  porcentaje de niños rara vez confunde los sonidos fonológicos al 
repetirlos. 
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61% 
11% 
3% 
25% 
¿ Omite los sonidos fonológicos al repetirlos?  
RARA VEZ ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE
P5. ¿Omite los sonidos fonológicos al repetirlos? 
          CUADRO N°10  
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 22 61% 
ALGUNAS VECES 4 11% 
FRECUENTEMENTE 1 3% 
SIEMPRE 9 25% 
  36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
            GRÁFICO N°5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 61% de los niños observados, rara vez omiten los sonidos fonológicos al repetirlos, el 11% 
algunas veces, 3% frecuentemente y el  25%  siempre.  
Se puede determinar que un alto porcentaje de niños rara vez omite los sonidos fonológicos al 
repetirlos. 
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P6. ¿Presenta dificultades al respirar? 
                              CUADRO N°11   
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 21 58% 
ALGUNAS VECES 8 22% 
FRECUENTEMENTE 7 20% 
SIEMPRE 0 0 
  36 100% 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
              GRÁFICO N°6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 58% de los niños observados, rara vez  presenta dificultades al respirar, el 22% algunas veces, el 
20%  frecuentemente, el 0% siempre.  
 Se puede interpretar  que un gran porcentaje de niños rara vez presenta dificultades al respirar. 
  
RARA VEZ 
58% ALGUNAS VECES 
22% 
FRECUENTEMENTE 
20% 
SIEMPRE 
0% 
¿Presenta dificultades al respirar?  
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P7. ¿Escucha  con atención los sonidos emitidos del entorno? 
           CUADRO N°12   
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 33 91% 
ALGUNAS VECES 1 3% 
FRECUENTEMENTE 1 3% 
SIEMPRE 1 3% 
  36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
    GRÁFICO N°7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 91% de los niños observados, rara vez escucha con atención los sonidos del entorno, el 3% 
algunas veces, el 3%  frecuentemente, el 3% siempre.  
Se puede determinar que un gran porcentaje de niños observados rara vez tiene problemas al 
escuchar. 
 
 
 
RARA VEZ 
91% 
ALGUNAS VECES 
3% 
FRECUENTEMENTE 
3% 
SIEMPRE 
3% 
¿ Escucha  con atención los sonidos emitidos del 
entorno?  
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RARA VEZ 
30% 
ALGUNAS VECES 
25% 
FRECUENTEMENTE 
28% 
SIEMPRE 
17% 
¿Interpreta o narra imágenes?  
P8. ¿Interpreta o narra imágenes? 
                                                  CUADRO N°13    
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 11 30% 
ALGUNAS VECES 9 25% 
FRECUENTEMENTE 10 28% 
SIEMPRE 6 17% 
  36 100% 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
              GRÁFICO N°8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 30% de los niños observados, rara vez interpreta o narra imágenes, el 25% algunas veces, el 
28%  frecuentemente, el 17% siempre.  
Se puede determinar que un gran porcentaje de niños observados rara vez interpreta o narran 
imágenes. 
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RARA VEZ 
39% 
ALGUNAS VECES 
17% 
FRECUENTEMENTE 
25% 
SIEMPRE 
19% 
¿Mantiene su concentración al ejecutar las 
actividades?  
P9. ¿Mantiene su concentración al ejecutar las actividades? 
           CUADRO N°14  
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 14 39% 
ALGUNAS VECES 6 17% 
FRECUENTEMENTE 9 25% 
SIEMPRE 7 19% 
  36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
     GRÁFICO N°9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 39% de los niños observados, rara vez mantienen  la concentración al ejecutar las actividades, el 
25% frecuentemente, el 19%  siempre, el 17% algunas veces.  
Se puede interpretar  que el mayor porcentaje de niños observados  rara vez mantiene su 
concentración al ejecutar las actividades. 
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RARA VEZ 
45% 
ALGUNAS VECES 
11% 
FRECUENTEMENTE 
25% 
SIEMPRE 
19% 
¿Sostiene la atención durante clases?  
 
P10. ¿Sostiene la atención durante clases? 
   CUADRO N°15 
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 16 45% 
ALGUNAS VECES 4 11% 
FRECUENTEMENTE 9 25% 
SIEMPRE 7 19% 
  36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
       GRÁFICO N°10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de los niños observados, rara vez sostiene la atención en clases, el 25% frecuentemente, el 
19%  siempre, el 11% algunas veces.   
Se puede interpretar que  la  mayoría de los  niños observados rara vez sostienen la atención 
durante la clase.  
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RARA VEZ 
33% 
ALGUNAS VECES 
17% 
FRECUENTEMENTE 
31% 
SIEMPRE 
19% 
¿Se muestra colaborador en el entorno 
escolar? 
P11. ¿Se muestra colaborador en el entorno escolar? 
                           CUADRO N°16  
ALTERNATIVA  F % 
RARA VEZ 12 33% 
ALGUNAS VECES 6 17% 
FRECUENTEMENTE 11 31% 
SIEMPRE 7 19% 
  36 100% 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
        GRÁFICO N°11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 33% de los niños observados, rara vez se muestran colaboradores en el entorno escolar, el 31% 
frecuentemente, el 19%  siempre, el 17% algunas veces.  
Se puede interpretar que  de   los  niños observados en su  mayor  porcentaje  rara vez se muestran 
colaboradores en el entorno escolar.  
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PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Entrevista a Maestras 
 
Entrevista dirigida a la Lcda. Ligia Lamar  Maestra del Primer Año de Educación General 
Básica de la Escuela “San Juan Bosco” 
 
Pregunta 1.- ¿Qué dificultades de lenguaje conoce usted, en niños de cinco años? 
Transcripción de la respuesta: 
No se dan dificultades en los niños de cinco años, se presentan más adelante en los años superiores 
se detectan. 
Interpretación: 
 
Las dificultades de lenguaje se detectan en los años superiores. 
 
Pregunta 2.- ¿Qué características de dislalia conoce usted? 
Transcripción de la respuesta: 
Desconozco las características que presenta la dislalia 
Interpretación: 
Desconocimiento de la dislalia y sus  características  
 
Pregunta 3.- ¿Qué  dificultades de pronunciación ha observado usted en el grupo? 
Transcripción de la respuesta: 
He notado en mi grupo de alumnos que presentan dificultades de pronunciación en las letras r, s y l, 
confundiendo la l con la d por ejemplo al decir dado pronuncian lalo cambiando los sonidos. 
Interpretación: 
Los niños tienen problemas de pronunciación en las consonantes r, s y l cambiando sus sonidos. 
 
Pregunta 4.- ¿Cómo  ha detectado en los niños que piden lo que desena, en palabras o en señas? 
Transcripción de la respuesta: 
En algunas ocasiones piden lo que desean con señas y en la mayoría de veces en palabras 
utilizando diminutivos o pronuncian las palabras de una manera inadecuada. 
Interpretación: 
Ocasionalmente los niños solicitan lo que desean en señas y en la mayoría de ocasiones utilizan las 
palabras.   
 
Pregunta 5.- ¿Cómo los niños se expresan con frases cortas o largas?  
Transcripción de la respuesta: 
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Regularmente los niños se expresan con frases cortas.  
Interpretación: 
Los niños se expresan con frases cortas. 
 
Pregunta 6.- ¿Qué problemas de respiración ha notado en los niños al pronunciar las palabras o 
frases? 
Transcripción de la respuesta: 
He observado en mi grupo de niños que tienden a cansarse y agitarse  al estar cantando o al recitar 
los trabalenguas. 
Interpretación: 
Los niños tienden a cansarse o agitarse al recitar o cantar. 
 
Pregunta 7.- ¿Cómo se comunican más los niños, en forma verbal o no verbal? 
Transcripción de la respuesta: 
Los niños tienen dificultades de pronunciación sin embargo he observado que se comunican más en 
forma verbal.  
Interpretación: 
Muestran dificultad de pronunciación, sin embargo se comunican en forma verbal.  
 
Pregunta 8.- ¿Cómo el grupo se expresa a través de las señales sensoriales que da el maestro? 
Transcripción de la respuesta: 
Me comprende cuando doy indicaciones especialmente cuando exagero mis movimientos, llegando 
a ellos de una forma espontánea obteniendo su atención e interés,  logrando que  capten de mejor 
manera el mensaje o conocimientos que trato de transmitirles.  
Interpretación: 
Comprenden de mejor manera cuando el maestro exagera sus movimientos, logrando obtener la 
atención e interés en los niños.  
 
Pregunta 9.- ¿Que detecta usted en los niños al coordinar el lenguaje oral con los movimientos 
corporales? 
Transcripción de la respuesta: 
Son pocas las ocasiones que logran coordinar sus movimientos con lo que hablan por lo que en la 
mayoría de las veces se  confunden. 
 
Interpretación: 
En pocas ocasiones  consiguen coordinar los movimientos con lo que hablan y en la mayoría de 
veces se confunden. 
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Pregunta 10.- ¿Cómo cree usted, que el lenguaje predomine en el  rendimiento escolar? 
Transcripción de la respuesta: 
Mediante el lenguaje desarrollan diferentes destrezas como son la retentiva, la coordinación visual, 
la creatividad y en especial lo que es el proceso de pre-escritura y la pre-lectura por tal motivo la 
maestra debe utilizar el lenguaje correctamente de una forma clara y precisa con los niños para 
obtener un buen rendimiento escolar. 
Interpretación: 
Por medio del lenguaje, se desarrollan destrezas como es la creatividad, la retentiva, la pre-lectura y 
la pre-escritura, al utilizar el lenguaje de una forma correcta se lograra obtener un adecuado 
rendimiento escolar en los niños. 
 
Pregunta 11.- ¿Una vez detectada a la dislalia funcional, han existido propuestas pertinentes que 
ayuden a mejorar esta problemática en la institución? 
Transcripción de la respuesta: 
En nuestra institución no existe un proyecto elaborado, por lo general yo recomiendo  aquellos 
padres de familia de niños que tienen dificultades de lenguaje visiten al psicólogo de la institución 
para que se les haga un seguimiento adecuado y poder dar solución al problema. 
Interpretación: 
En la institución no existe una propuesta, sin embargo el psicólogo hace un seguimiento de 
aquellos niños que presentan dificultades de lenguaje. 
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Entrevista a Maestras 
 
Entrevista dirigida a la Lcda. Germania Ríos  Maestra del Primer Año de Educación General 
Básica de la Escuela “San Juan Bosco” 
 
Pregunta 1.- ¿Qué dificultades de lenguaje conoce usted, en niños de cinco años? 
Transcripción de la respuesta: 
Se ha observado en los niños primeramente problemas al pronunciar las palabras con fonemas r, s, 
rr, l y c de tal modo que se le dificulta hacerse entender por los demás niños y por los adultos. 
Interpretación: 
 
Los niños presentan problemas de pronunciación de las palabras. 
 
Pregunta 2.- ¿Qué características de dislalia conoce usted? 
Transcripción de la respuesta: 
- Estos problemas de lenguaje se dan en niños que son sobreprotegidos por sus padres  
- El niño se cohíbe al pronunciar las palabras 
- Son problemas de hábito de lenguaje 
Interpretación 
Son problemas por la sobreprotección y la falta de hábitos  
 
Pregunta 3.- ¿Qué  dificultades de pronunciación ha observado usted en el grupo? 
Transcripción de la respuesta: 
He notado que tienen grandes problemas de pronunciación principalmente con los fonemas que 
contienen la consonante r, s, c y l. 
Interpretación: 
Los niños tienen problemas de pronunciación en las consonantes r, s y l. 
 
Pregunta 4.- ¿Cómo  ha detectado en los niños que piden lo que desena, en palabras o en señas? 
Transcripción de la respuesta: 
Los niños por lo general piden lo que quieren utilizando las palabras. 
Interpretación: 
Utilizan las palabras para pedir lo que desean.   
 
Pregunta 5.- ¿Cómo los niños se expresan con frases cortas o largas?  
Transcripción de la respuesta: 
Los niños de cinco años se expresan con frases largas.  
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Interpretación: 
Los niños se expresan con frases largas. 
 
Pregunta 6.- ¿Qué problemas de respiración ha notado en los niños al pronunciar las palabras o 
frases? 
Transcripción de la respuesta: 
No he notado problemas de respiración en mi grupo de niños. 
Interpretación: 
No presentan problemas de respiración. 
 
Pregunta 7.- ¿Cómo se comunican más los niños, en forma verbal o no verbal? 
Transcripción de la respuesta: 
Se comunican con los demás en forma verbal aunque presentan dificultades de pronunciación. 
Interpretación: 
Se comunican en forma verbal aunque presentan dificultad de pronunciación.  
 
Pregunta 8.- ¿Cómo el grupo se expresa a través de las señales sensoriales que da el maestro? 
Transcripción de la respuesta: 
No todos los niños se expresan adecuadamente ya que hay niños que necesitan de estimulación 
para desarrollar su  lenguaje como su coordinación corporal. 
Interpretación: 
Los niños necesitan de mayor estimulación. 
 
Pregunta 9.- ¿Que detecta usted en los niños al coordinar el lenguaje oral con los movimientos 
corporales? 
Transcripción de la respuesta: 
La mayor parte de los niños no muestran problemas pero si hay un grupo pequeño que tienen 
problemas al realizar los ejercicios de coordinación solicitada. 
Interpretación: 
No todos los niños muestran dificultad de coordinación. 
 
Pregunta 10.- ¿Cómo cree usted, que el lenguaje predomine en el  rendimiento escolar? 
Transcripción de la respuesta: 
Influye mucho ya que el niño en el proceso de aprendizaje aprende como habla, en la escritura 
escribe como habla por tal motivo puede tener a futuro problemas de aprendizaje. 
Interpretación: 
El lenguaje es de gran influencia en el aprendizaje del niño. 
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Pregunta 11.- ¿Una vez detectada a la dislalia funcional, han existido propuestas pertinentes que 
ayuden a mejorar esta problemática en la institución? 
Transcripción de la respuesta: 
No contamos con ninguna propuesta educativa para esta problemática pero si se detectada algún 
problema de lenguaje en un niño se recomienda a los padres que lo lleven  a terapias de lenguaje 
con un especialista. 
Interpretación: 
No cuentan con ninguna propuestas que de solución a esta problemática. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones 
 
En consideración a la investigación teórica y de campo realizada por el grupo investigador, se 
concluye que: 
 
 La escuela “San Juan Bosco” reconoce la importancia de la aplicación de instrumentos 
adecuados para detectar los problemas de lenguaje que se presenta en los niños de cinco años,  
como un proceso que aporte a la formación integral de los estudiantes. 
 
 Según los resultados obtenidos se comprobó que los niños de cinco años que presentan 
problemas de articulación al hablar no tienen dificultad en aprender a leer y escribir. 
 
 Los docentes indican que las dificultades de lenguaje que se presentan en los  niños no les 
permiten desarrollar las capacidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones 
 
En relación a las conclusiones planteadas se sugiere: 
 
 
 Las  maestras parvularias deben utilizar  instrumentos adecuados para detectar problemas de 
lenguaje (dislalia funcional), para alcanzar un aprendizaje adecuado en el proceso de la 
lectoescritura. 
 
 Recomendar  a los docentes  intervenir con estrategias de motivación y el acompañamiento 
en el proceso escolar del niño. 
 
 Establecer capacitaciones sobre, información de la dislalia funcional, las estrategias lúdicas y 
la aplicación de ejercicios de articulación para contrarrestar la misma, logrando que el 
docente recepte y retribuya con experiencias a los demás docentes. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
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GUÍA DIDÁCTICA DE 
EJERCICIOS DE 
ARTICULACIÓN PARA LA 
CORRECCIÓN DE LA 
DISLALIA FUNCIONAL. 
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Presentación 
 
El eje central de  la presente  propuesta pedagógica titulada Guía didáctica de estrategias y técnicas 
para contrarrestar la Dislalia Funcional niños de 5 años, está centrada en el aprendizaje 
significativo, útil y transferible socialmente, porque permite la participación dinámica del que 
aprende en la elaboración de su propio  conocimiento. 
 
¿Por qué la propuesta está centrada en el aprendizaje significativo? 
 
Porque el aprendizaje significativo considera los conocimientos, las habilidades y los valores que el 
niño ya ha adquirido y que le sirven como base para la adquisición del nuevo aprendizajes,  que en 
el futuro le servirá para su desempeño como hombre dentro de una sociedad donde el saber hablar, 
leer y escribir es una condición indispensable e indiscutible para su interrelación con los demás. 
 
El aprendizaje de la lecto-escritura es la base sobre la que se construirán todas las estructuras de 
aprendizaje futuras y éstas permitirán el manejo de saberes materia o asignatura a lo largo de todo 
el proceso educativo. 
 
Posteriormente, la lecto- escritura podrá ser usada como medio de comunicación y aprendizaje en 
su formación integral. Por todas estas razones, mi propuesta es muy importante para desarrollar en 
el niño herramientas cognitivas, afectivas y de comunicación que le servirán de base para la 
adquisición de todas las áreas del conocimiento. 
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Justificación 
 
La presente guía permitirá a la maestra parvularia a detectar a tiempo los defectos de articulación 
que presente el niño al iniciar su escolaridad van a influir muy negativamente en la misma. En la 
etapa de Educación Infantil, aunque el desarrollo del lenguaje no sea el que corresponda a su edad, 
este hecho no tiene tanta repercusión. En esta etapa se manifiesta menos la diferencia del habla del 
niño o la niña con el de sus compañeros y no toman conciencia del hecho afectando menos al niño 
que presenta un retraso del lenguaje. Puede afectar más, en edad temprana, cuando las 
deformaciones articulatorias están tan generalizadas, que el lenguaje se convierte en una jerga 
ininteligible que impide comunicarse y hacerse entender por los demás, creándole ya desde el 
principio un grave problema. En la etapa de escolaridad obligatoria, al iniciarse la Educación 
Primaria, el mantener problemas dislálicos le va a suponer una gran dificultad, tanto para el 
proceso de aprendizaje como para su integración social con los compañeros. 
  
En el proceso de aprendizaje, la articulación defectuosa, puede favorecer la aparición de problemas 
y confusiones en la lecto-escritura, ya que en ocasiones existen causas comunes en las alteraciones 
del lenguaje hablado y el escrito, como son las dificultades de percepción y de discriminación 
auditiva. Todo ello va a llevar al niño o la niña a una disminución en su rendimiento escolar, 
quedando por debajo de lo que le correspondería en relación con su capacidad.  
 
Por otra parte, esta guía propone técnicas de fácil aplicación para corregir  una articulación 
defectuosa que al no ser intervenidas de manera adecuada y oportuna puede propiciar situaciones 
de inhibición y de aislamiento, bloqueándose su socialización e integración en el grupo. Esto puede 
desencadenar un rechazo a todo el proceso escolar, con repercusiones negativas para su futuro. 
Ante las consecuencias que la dislalia puede tener en el proceso escolar del sujeto que la padece, se 
ve necesaria su corrección antes de que se hagan sentir sus efectos en este ámbito. 
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Introducción 
 
Este trabajo titulado: “Guía didáctica para disminuir  la dislalia funcional en los niños del Primer 
Año de Educación General Básica” se encuentra estructurado de la siguiente manera 
Considerando la importancia del desarrollo en disminuir la dislalia funcional del niño reflejándose 
en sus comportamientos y actitudes dentro de su aula, escuela, comunidad y sobre todo en la 
formación de su personalidad consideramos realizar la presente investigación cualitativa para 
determinar el nivel de comunicación en los en los niños y niñas de 4 años de Educación basado en 
la realización actividades lúdicas. 
 
Los objetivos orientan a  mejorar el nivel de práctica de una buena comunicación en los niños de 5 
años y explicar cómo la aplicación de la guía influye en el desarrollo de la práctica de una correcta 
comunicación en los niños del Primer año de educación Básica. 
 
La presente guía contiene ejercicios lúdicos  prácticos  para que la maestra parvularia los aplique en 
el aula y sean parte de su planificación diaria  para mejorar la pronunciación de aquellos niños que 
presentan problemas de lenguaje los mismos que se encuentran  clasificados en ejercicios de 
respiración y de articulación. 
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Objetivos 
 
Objetivo General  
 
Lograr que las maestras parvularias apliquen la guía didáctica de ejercicios lúdicos, como 
instrumento  de intervención oportuna a la dislalia funcional en los párvulos del primer año de 
educación básica. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Utilizar la guía que propone actividades y ejercicios lingüísticos que permitan desarrollar la 
expresión oral y lingüística.  
 
 Socializar la guía con los demás compañeras docentes parvularias.  
 
 Aplicar  los materiales lúdicos elaborados con la comunidad educativa, para alcanzar un 
apropiado rendimiento escolar  en los niños. 
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Fundamentación Científica  
 
 
 
El lenguaje  
Constituye en la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible. El lenguaje 
es un complejo sistema se símbolos tanto fonéticos como escritos que permiten comunicar ideas, 
pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. 
 
Una de las características más importantes en el ser humano es el lenguaje, y a medida que pueda 
desarrollarlo le resulta más fácil expresarse y reflejar su personalidad, y por lo tanto dará a conocer 
al grupo al que pertenece la cultura. 
 
La importancia del lenguaje es vital para el ser humano ya que el mismo le permite establecer 
comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. 
 
Por lo que se considera que la evolución del lenguaje en los niños de cinco años deberán utilizar 
correctamente el 75% de todos los sonidos del habla, que sean capaces de contar hasta diez, usan 
frases complejas de cuatro a cinco palabras, se divierten nombrando objetos, conocen la mayoría de 
los colores, entienden conceptos verbales del pasado, preste y futuro y la diferencia del singular y 
de el plural de los nombres. Ya tienen un vocabulario de dos mil quinientas palabras y pronuncian 
la mayoría de los sonidos consonantes con coherencia y cuidado, aunque no en todas las palabras.   
 
Lenguaje repetido.  
 
Para el lenguaje repetido se utilizará una lista de palabras en las cuales el sonido examinado esté 
contenido en todas las situaciones mencionadas. 
 
Para este examen pueden ser utilizadas las listas de palabras que exponemos en el apartado del 
tratamiento que hace referencia a los ejercicios de repetición, sin que sea necesario el que se den 
todas las que aparecen en cada fonema, sino que tan solo alguna de cada modalidad en lo que se 
refiere a la situación que se presenta. Esta exploración se puede hacer por partes, con objeto de no 
cansar al niño.  
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Lenguaje dirigido.   
 
Otra forma de examen para conseguir la expresión dirigida consistirá en presentar una serie de 
objetos o dibujos conocidos por el niño, cuyos nombres contengan el fonema a examinar. 
 
Si el niño ya sabe leer, también se puede incluir aquí una prueba de lectura para observar cómo es 
su articulación en la misma. 
 
Lenguaje espontáneo.  
 
Finalmente habrá que observar cómo habla el niño en su lenguaje espontáneo y esto se conseguirá a 
base de  preguntas y de entablar una conversación dirigida a los datos que queremos a analizar. A 
veces sucede que el lenguaje espontaneo aparecen errores que no se dieron en el lenguaje repetido, 
en el que por imitación supo hacerlo bien, pero falta la automatización de los mecanismos 
necesarios. 
En el resultado de todo este examen habrá que hacer constar el tipo de error que presenta, si se da 
una sustitución, omisión o distorsión de cada fonema afectado, como igualmente si el defecto es 
permanente o depende de su situación en la palabra. 
En ocasiones se encuentran casos en los que se da una disparidad total entre el resultado del 
examen del lenguaje repetido y el espontáneo, siendo el primero  totalmente correcto en todas sus 
manifestaciones, sin que aparezca en el mismo ninguna forma de dislalia. Por el contrario, al 
comenzar a hablar de forma espontánea la expresión está llena de distorsiones y desfiguraciones 
verbales, que convierten el lenguaje en una jerga inteligible. Esto supone que en esta forma de 
manifestación, al ser libre, se está proyectando una distorsión de la personalidad, siendo en este 
caso utilizando el lenguaje como medio de expresión de problemas más profundos. En estas 
ocasiones, al no existir propiamente un defecto de articulación, el tratamiento que se precisa es 
psicológico y no logopédico.  
Trastornos en el lenguaje 
 
Pueden ser variados y con diversos grados de complejidad, dentro de los trastornos primarios del 
lenguaje oral, podemos encontrar al trastorno de la articulación, conocida como dislalia funcional, 
al trastorno fonológico, representado como el retraso del habla. 
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Dislalia funcional  
 
Es  un trastorno en la articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos 
sonidos concretos o por la sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata pues de 
una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. 
 
Por lo tanto la dislalia funcional es producida por un mal funcionamiento de los órganos 
articulatorios, siendo esta una inadecuada  pronunciación de las palabras, caracterizándose por la 
presencia de un sonido o fonema de forma incorrecta sin que el niño no pueda diferenciar de otros 
sonidos, existiendo una incapacidad o inconveniente en la respiración, fonación o precisamente de 
la articulación. 
 
Para conocer las causas de la dislalia, es necesario comenzar por un diagnóstico  completo, que 
abarque el análisis y estudio de la situación del niño en todos aquellos aspectos en los que hemos 
visto que puede estar la causa de una dislalia funcional, sin conformarnos nunca con un mero 
análisis de la articulación, aunque éste sea un aspecto del diagnóstico completo. 
 
Existen varias causas que pueden generar dislalia funcional, por ejemplo; desarrollo psicomotor 
tardío, torpeza de movimientos en órganos del aparato fonador, como en la lengua o labios, 
percepción deficiente del espacio temporal, frenillo lingual, y dificultades en la comprensión 
auditiva de fonemas sin que haya alguna lesión auditiva especificas. 
 
Errores más frecuentes en la dislalia funcional   
 
Sustitución: error de articulación donde un sonido es remplazado por otro. 
Omisión: este sucede cuando se omite un determinado sonido sin sustituirlo por otro. 
Inserción: se intercala un sonido con otro que es ajena a esa palabra. 
Distorsión: esta se produce en el sonido, sin ser sustituido por otro fonema correcto. 
Articulación.   
La emisión sonora del habla se realiza a nivel del llamado aparato fonoarticulatorio, en realidad no 
es tal, sino la integración funcional de estructuras orgánicas pertenecientes a los sistemas 
respiratorio, digestivo y nervioso. 
 
El habla se ve afectada cuando se da un funcionamiento anormal en alguno o en varios de los 
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órganos articulatorios, por ejemplo, alteraciones respiratorias pueden producir entre otras cosas 
algunos tipos de espasmofemia, las alteraciones laríngeas pueden ser causa de una voz ronca, 
falsete, etc. y las alteraciones en los órganos articulatorios pueden ocasionar dislalias en general.  
Como todos estos órganos están sumamente ligados en la función del lenguaje, cuando existe una 
alteración en alguno de ellos, ésta repercute en los demás. 
El aparato se le considera teóricamente constituido por varios sistemas: 
Sistema de Fuelle Respiratorio: 
 
Anatómicamente está representado por pulmones, bronquios, tráquea, siendo los primeros los que 
tienen un papel más fundamental. 
 
La respiración tiene una doble función, por una parte, la de aportar el oxígeno necesario  
a la sangre, y por otra, proporcionar la cantidad de aire suficiente para poder realizar el acto de la 
fonación y vencer los órganos articuladores. Esta mecánica es la función principal de este sistema 
en la fonación, la cual es suministrar la materia prima para la emisión del habla: soplo espiratorio “. 
La dislalia es una de las anomalías del lenguaje que con más frecuencia se presenta en los centros 
escolares, sobre todo en el alumnado de primer ciclo de primaria. Entendemos por dislalia un 
trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganos periféricos 
del habla (labios, lengua, velo del paladar). Se trata de una incapacidad para pronunciar o formar 
correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. 
 IMÀGEN Nº 1 
 
 Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación 
general básica, de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
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Los ejercicios de articulación, que han de ser individuales, se llevarán a cabo sentados frente al 
espejo el niño y el reeducador. Este irá mostrando las posiciones y movimientos de los órganos de 
la articulación, que se deben dar para cada fonema que sea preciso corregir, para que puedan ser 
observados e imitados por el niño. Además de la observación directa por parte del niño, la maestra 
se puede ayudar, cuando sea preciso, del depresor, con el cual facilite las posiciones deseadas. Otro 
medio de ayuda puede ser, a veces, la percepción táctil de las vibraciones de las mejillas, labios, 
etc. 
 
Es preciso tener en cuenta, a la hora de corregir las articulaciones, que el niño dislálico tiene 
fuertemente grabada la relación entre la cosa y la palabra, tal como él la pronuncia, que, 
generalmente, le suena como correcta. Por ello, es conveniente que con la realización de los 
ejercicios, no tratemos de corregirle el fonema mal articulado, sino de enseñarle uno nuevo, para 
que, una vez conseguido, sustituya al defectuoso. De lo contrario, el niño se centra excesivamente 
en corregir la articulación que tenía mal formada, pensando en las nuevas posiciones que tienen que 
tomar sus órganos de articulación, creando así una tensión inútil en todos los órganos que tiene que 
poner en juego. La reeducación, por tanto, ha de formar sonidos nuevos correctos, creando nuevas 
asociaciones motrices que vayan destruyendo las antiguas defectuosas. 
 
A través de los ejercicios de articulación, se enseñará al niño el sonido que tiene ausente o 
defectuoso, tanto de forma aislada, como en sílabas directa o inversa, en combinación con las 
distintas vocales. Después, en los siguientes ejercicios, se tratará de que lo integre en su lenguaje 
espontáneo. 
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ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN DE LAS 
VOCALES 
 
 
Objetivo: vivenciar la articulación del fonema vocálico, abierto, central y articular 
correctamente el fonema /a/ 
Ejercicios 
 Nos miramos en el espejo, mientras pronunciamos el fonema /a/. ¿Qué cara ponemos? 
¿Cómo se ve nuestra boca? 
 onomatopeyas con sonido dominante (a): imitamos a un niño que se queja: ¡aaaaay, 
aaaay! y el rebuzno de un burro: hiiiaaaaa, hiiiaaaaa 
Materiales: un espejo y dibujos 
 
Objetivo: vivenciar la articulación del fonema vocálico, anterior, medio y articular 
correctamente el fonema /e/ 
Ejercicios 
 Procedimiento: llamamos a los niños que están lejos /eh, eh, eh.../ Tres veces 
Procedimiento: buscar palabras, imágenes, dibujos o grabados que conlleven el fonema 
Materiales: un espejo 
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Objetivo: vivenciar la articulación del fonema vocálico, posterior, medio y articular 
correctamente el fonema /o/ 
Ejercicios 
 Procedimiento: frente al espejo pronunciamos: “ooooooo”. ¿Qué cara ponemos? 
¿Cómo se ve nuestra boca? ¿Y nuestros labios? 
 Procedimiento: onomatopeyas con sonido dominante (o): imitamos el canto de la 
gallina: Cooococo... y a un niño sorprendido: Ohhhhh! Ooooohh! 
Materiales: un espejo 
 
Objetivo: vivenciar la articulación del fonema vocálico y anterior y articular 
correctamente el fonema /i/ 
Ejercicios 
 Procedimiento: sonreír tres veces 
 Procedimiento: articular palabras cuya única diferencia está en la presencia o ausencia 
del fonema /i/. ¿Es lo mismo indio que hundió?. Decimos las diferencias 
 
Objetivo: vivenciar la articulación del fonema vocálico y anterior y articular 
correctamente el fonema /i/ 
Ejercicios 
 Procedimiento: confeccionar un vocabulario mural colectivo con palabras que 
incluyan dicho fonema 
 Procedimiento: frente al espejo pronunciamos: “uuuuuuu”. ¿Qué cara ponemos? 
¿Cómo se ve nuestra boca? ¿Y nuestros labios? 
Materiales: un espejo, cartulina y lápices de colores  
Objetivo: vivenciar la articulación del fonema vocálico, posterior y cerrado y articular 
correctamente el fonema /u/ 
Ejercicios 
 Discriminación auditiva del fonema /u/: decimos nombres de niños y objetos que 
contengan dicho fonema 
 Buscar palabras, imágenes, dibujos o grabados que conlleven el fonema /u/ 
Materiales: dibujos 
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CONSONANTES CON MÁS 
FRECUENCIA DE ERRORES 
 
 
 
 
 
Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /f/. 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
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Ejercicios 
 Abrir y cerrar la boca - sonrisa – morder el labio superior con el labio inferior y morder 
el labio inferior con el superior – morder el labio inferior con los incisivos superiores y 
morder el labio superior con los dientes inferiores – hinchar la mejilla derecha e 
izquierda con la lengua. 
 El labio inferior se sitúa bajo los dientes superiores y la punta de la lengua detrás de los 
incisivos inferiores. El dedo índice apretará el labio inferior hasta tocar el borde de los 
incisivos superiores. Así se notará la vibración y salida del aire. 
 
 También se puede conseguir haciendo soplar al niño de forma continuada y 
presionando ligeramente durante el soplo el labio inferior, para situárselo bajo los 
incisivos superiores, a la vez que se le pide que siga soplando, obteniendo de esta 
forma el sonido deseado. 
Materiales: Espejo 
Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /s/. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
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Ejercicios 
 Los labios están entreabiertos, permitiendo ver los dientes. La lengua se halla arqueada, 
y la punta se coloca en los alvéolos superiores, formando una pequeña apertura, por la 
que pasa la corriente de aire. Se pronuncia el fonema ante la llama de una vela, la cual 
se moverá hacia adelante. Al mismo tiempo se mueve el dedo índice hacia adelante y 
hacia atrás, al compás de la llama, para mecanizar el movimiento que forma el aire del 
sonido. El defecto más común es el "ceceo", que consiste en sustituir la "s" por la "z" 
 Se pedirá al niño la articulación de este sonido y mientras lo realiza, indicándole que 
continúe con la emisión del aire fonador, se tira del labio inferior hacia abajo quedando 
de esa forma los incisivos y la lengua   en la posición adecuada, permitiendo así que la 
/f/ se convierta en /s/. 
 Una vez conseguida la emisión de la /s/ en sílaba directa, se tratará de conseguir una 
articulación en inversa. Para ello se pedirá al niño que repita, de forma rápida y 
continuada sa, sa, sa,..., llegando así al final a la emisión de la inversa “as”. 
 Materiales: Espejo y vela 
  
Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /c/. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
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Ejercicios 
 
 
 
 Relamer los dientes de arriba por fuera y después por dentro – relamer los dientes de 
abajo por fuera y luego por dentro – colocar la lengua primero estrecha y luego ancha 
entre los labios – colocar la lengua primero estrecha y luego ancha entre los dientes – 
situar la punta de la lengua en los incisivos superiores por delante y por detrás  
 Pronunciar alternativamente los fonemas sa- cha, sa- cha, sa - cha... Se colocan 
pequeños fragmentos de papel fino sobre la mesay ,  al articular ambos fonemas, el 
niño observará que al pronunciar "ch" los fragmentos se mueven con más fuerza que al 
pronunciar "s". Ante una vela encendida, cuando se pronuncia "ch" se apaga la llama, y 
al pronunciar "s" ésta oscila. 
 Se le pedirá al niño que reputa varias veces, por ejemplo, “ya” y al parar se le indica 
que deje la lengua en la misma postura para poder continuar, quedando así los órganos 
de la articulación en la posición adecuada para emitir la /ch/. Desde esa postura se le 
pide que explote la boca, haciéndole notar antes al tacto sobre la mano la forma 
violenta de salida del aire, obteniendo así fácilmente el sonido deseado. 
 Otra forma de obtener la /ch/ es imitando el estornudo, percibiendo al tacto cómo el 
aire sale de forma explosiva. 
Materiales: Espejo, papel fino y vela. 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /l/. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
 
Ejercicios 
 Los labios y los dientes están entreabiertos y la punta de la lengua se levanta 
apoyándose en la protuberancia alveolar de los incisivos superiores. Se ejercita 
colocando la lengua en posición "l" para bajarla con rapidez y pronunciar "la". Las 
manos se colocan en ambas mejillas para notar la vibración. Se reeduca teniendo en 
cuenta el punto de vibración y salida del aire. 
 Se puede conseguir la articulación de la /l/, partiendo de la postura adecuada de la 
lengua, pidiendo al niño que, desde esa posición, realice una inspiración nasal profunda 
seguida de una espiración bucal violenta a modo de soplo áfono que haga inflar y 
mover ligeramente las mejillas, al no moverse la lengua de su posición inicial, 
ayudándole con la indicación de que tiene que soplar con la cara para facilitarle la 
comprensión del proceso.  
 Cantemos la canción de los siete cabritillos. “Al lobo no tenemos, al lobo no tenemos, 
lalaralala, lalaralala. 
Materiales: Espejo y anilla. 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /m/. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Para conseguir la realización de este fonema se pedirá al niño que cierre con fuerza los 
labios y que eche el aire por la nariz emitiendo sonido, haciendo que perciba las 
vibraciones que se producen en el ala de la nariz, colocando su dedo suavemente sobre 
la misma después de haberlo constatado previamente en el reeducador. También se 
podrá percibir esta vibración en las mejillas y en los labios. Otro apoyo que se puede 
realizar, en este caso visual, es hacer que el niño observe cómo se empaña un pequeño 
espejo colocado bajo la nariz, con la emisión nasal del aire.  
 Vamos a imitar la sirena de los tiovivos: MMMmmmmMMMmmmmMMM. 
Materiales: Espejo 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /d/. 
 
 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Abrir la boca y cerrarla – morro y sonrisa – lengua fuera y dentro – lengua estrecha y 
ancha – situar la punta de la lengua en los dientes de arriba y de abajo por delante – 
relamer los dientes de arriba y abajo por delante. 
 Colocar los labios entreabiertos y permitir ver los dientes y la punta de la lengua, que 
está colocada entre ambas arcadas dentarias. Se coloca la mano en la laringe para notar 
la vibración. La omisión de "d" después de "n" y "l" es muy común. 
Materiales: Espejo 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /k/. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Abrir y cerrar la boca – beso sonoro y sonrisa – lengua fuera y dentro – lengua arriba y 
abajo – lengua a la derecha e izquierda – llevar la punta de la lengua a las muelas de la 
derecha e izquierda de arriba.  
 Colocar los labios medianamente separados y la punta de la lengua, detrás de los 
incisivos inferiores, tocando la encía algo retirada de los dientes; la parte posterior se 
levanta y se apoya la punta. Se coloca la mano del niño en la garganta para que note la 
vibración del fonema. 
 Repetir “ga” varias veces seguidas bajando la voz hasta llegar a hacerlo de forma 
susurrada. Cuando llega  este punto la /g/ se convierte en /k/, ya que con la voz 
susurrada se pierde la sonoridad o vibración de cuerdas, que es la diferencia que 
presenta estas 2 articulaciones. 
Materiales: Espejo y depresor. 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /n/. 
 
 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Sacar lengua fuera y dentro – lengua arriba y abajo – lengua estrecha y ancha – situar 
la punta de la lengua en los dientes de arriba por delante y por detrás  
 Llevar la punta de la lengua a la campanilla y dejar la lengua en reposo en el suelo de 
la boca – llevar la punta de la lengua a la campanilla y deslizarla por el paladar. 
Materiales: Espejo 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /t/. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Ubicar  la punta de la lengua en los dientes de arriba y de abajo por delante – relamer 
los dientes de arriba y abajo por delante. 
 Colocar los labios están entreabiertos y la punta de la lengua se apoya en los incisivos 
superiores. Se pone el dorso de la mano a la altura de la boca para notar la explosión 
del aire al salir.  
 Vamos a respirar profundamente inspirando el aire por la nariz y sacándolo de forma 
intermitente mientras pronunciamos: “Tttttttttttttttttttttttt”. 
 Vamos a imitar el sonido de un reloj de cuerda: Tic-tac, tic-tac. 
Materiales: Espejo y vela. 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /b/. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Morder el labio de arriba al labio de abajo y labio de abajo muerde al labio de arriba – 
morro a la derecha y morro a la izquierda – enseñar los labios por dentro y esconder los 
labios. 
 Contraer los labios y ligeramente separados en la región central. La punta de la lengua 
colocar detrás de los incisivos inferiores. Se ejercita articulando primero el fonema "a" 
y seguidamente el "b". La mano se coloca delante de la barbilla, para notar la 
vibración. 
 Pedir al niño que articule la sílaba “ma” repetida y en este proceso se le pinza la nariz, 
pidiéndole que continúe con la misma emisión convirtiéndose este  en “ba”. 
 Vamos a imitar el sonido del bombo: Bom, booommm, bbooommmm. 
Materiales: Espejo y vela. 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /p/.  
 
 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Enseñar los labios por dentro y luego esconderlos.  
 Colocar los  labios juntos y un poco fruncidos. La punta de la lengua colocar detrás de 
los incisivos inferiores y el resto de ella extendida en el piso de la boca, como con los 
otros fonemas bilabiales. La mano se pone vertical delante de la boca para notar la 
explosión oral y la salida del aire. 
Materiales: Espejo, vela y pinza. 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /ñ/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Hinchar con la lengua la mejilla derecha e izquierda – elevar el dorso de la lengua hasta 
tocar el paladar y dejar descansar la lengua en el suelo de la boca.  
 Colocar los labios entre abiertos pero menos separarlos cuando articula la "n". Los 
dedos pulgar e índice se colocan a ambos lados de la nariz para que se note la 
vibración.  Al ser un fonema nasal y salir el aire por dicha nariz, es conveniente poner 
un espejo debajo de las fosas nasales a fin de que el niño observe cómo al pronunciar la 
" ñ" se empaña el cristal. Se ejercita a partir de: nía, nío, níu, ña, ño, ñu. 
 La emisión de la /ñ/ se puede conseguir a partir de la /n/, pidiendo al niño que repita 
con rapidez “nia”. La /i/ intermedia hace que se eleve el dorso de la lengua y así esta 
expresión se convierta fácilmente en “ña”.  
Materiales: Espejo 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /r/. 
 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Llevar la punta de la lengua a las muelas inferiores de la derecha e izquierda  
  Hinchar con la lengua la mejilla derecha e izquierda  
 Pedir  al niño que coloque la punta de la lengua en los alvéolos de los incisivos 
superiores y desde esa postura hacerle soplar con fuerza, para que el aire emitido haga 
vibrar a la lengua. Otra forma, si supiera pronunciar “tra” pero no la /r/ aislada, consiste 
en alargar este sonido intermedio del sinfón para conseguirla.  
 Vamos a imitar el sonido de la trompeta: tarariiiii, tararaaaaaaa. 
Materiales: Espejo 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /ll/. 
 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 Elevar el dorso de la lengua hasta tocar el paladar y dejarla en reposo en el suelo de la 
boca – lengua estrecha y ancha entre los  
 La punta de la lengua se coloca detrás de los incisivos superiores y el dorso se aplica en 
amplitud contra el paladar. Los labios están entre abiertos. Se hace colocar la punta de 
la lengua como si articulara "l“ 
Materiales: Espejo 
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Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema /rr/. 
 
 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los 
diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir.  
Ejercicios 
 La punta de la lengua a las muelas superiores de la derecha e izquierda  
 Llevar la punta de la lengua a las muelas inferiores de la derecha e izquierda – 
 Hinchar con la lengua la mejilla derecha e izquierda y llevar la punta de la lengua a la 
campanilla  
 Pedir al niño la emisión de una /r/ simple prolongada y realizada lo más anterior 
posible y en ese proceso se le ayudará presionándole con los dedos las mejillas y 
llevándole así los labios hacia delante  mientras continúa con la pronunciación de la /r/ 
simple, que de esta forma se irá acercando cada vez más a la múltiple, al facilitárselo 
con la postura propuesta.                
Materiales: Espejo. 
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ACTIVIDADES DE MOVILIDAD 
FACIAL 
 
Objetivo: ejercitar los órganos que intervienen en la articulación de las palabras. 
Ejercicios de lengua: 
 Sacar la lengua lo mínimo posible, sin abrir la boca, de forma que solo aparezca la 
punta entre los labios. 
 La punta de la lengua se lleva de una comisura labial a la otra primero lentamente y 
luego a un ritmo rápido. 
 Movimiento giratorio de la lengua, siguiendo toda la superficie de los labios, primero 
en un sentido y luego en el contrario imitando a un gato  
 Sujetar la lengua dentro de la boca doblada hacia arriba y mantenida por el paladar 
superior  y desde esta postura, impulsar con fuerza hacia fuerza. 
  Realizar movimientos verticales de la lengua, tocando con ella la cara posterior de los 
incisivos superiores e inferiores, primero con la boca abierta y luego repetir con la boca 
cerrada. 
 Movimiento giratorio de la lengua, con la punta entre los labios y el sistema dentario. 
Primero se realiza en un sentido y luego en el contrario. 
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 Lengua plana dentro de la boca abierta.  
 Lengua plana detrás los incisivos superiores e inferiores.  
 Lengua ancha por delante de incisivos superiores e inferiores tocando la encía.  
 Doblar la lengua ancha hacia arriba y hacia atrás y hacia abajo y atrás.  
 Relamerse.  
 Chasquido. (Adherir bien la lengua ancha contra el paladar).  
 Vibración de la lengua entre los labios.  
 Con la lengua angosta tocar las comisuras labiales.  
 Tocar el centro del labio superior e inferior.  
 Con la boca abierta pasar la punta de la lengua por el borde de los labios en 
forma circular, en ambos sentidos.  
 Con la boca cerrada, pasar la punta de la lengua alrededor de los labios en la 
pared bucal interior.  
 Colocar la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores y de los 
inferiores.  
 Empujar las mejillas alternadamente (caramelo).  
 Hacer gárgaras.  
 Pronunciar: [tók / tók / tók / ták / ták // ding / dong //bãng /bãng] secuencia 
fonética que transcrita ortográficamente sería toc, toc, toc, tac, tac; ding, 
dong;bang, bang. 
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Objetivo: ejercitar los órganos que intervienen en la articulación de las palabras. 
 
Ejercicios de labios: 
 Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. 
 Proyectar los labios unidos y seguidamente, manteniéndolos unidos, estirar la boca 
como si fuera a sonreír. 
 Morderse el labio inferior con los dientes superiores y a la inversa. 
 Pasar de forma rápida de la articulación de la “a” a la “o” y a la “u” y luego al “e” y a 
la “i”, exagerando los movimientos. 
 Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios. 
 Llevar los labios fruncidos de derecha a izquierda.   
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 Sonrisa con labios juntos.  
 Sonrisa con labios separados.  
 Proyectar los labios fruncidos (beso).  
 Proyectar los labios hacia delante, abrir y cerrar el orificio bucal (conejo).  
 Morder el labio superior y el labio inferior.  
 Sostener elementos entre el labio superior y la base de la nariz.  
 Con los labios juntos, llenar la boca de aire que se proyectará al exterior, 
venciendo repentinamente la resistencia labial.  
 Vibración de labios con fonación (moto).  
 Emisión (con las arcadas dentales unidas) de: iu, io, ui, uo.  
 Silbar.  
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Ejercicios de mandíbula 
 
Objetivo: ejercitar los movimientos de mandíbula para una coordinación adecuada al 
emitir sonidos. 
 Abrir y cerrar la boca lentamente.  
 Abrir y cerrar la boca rápidamente.  
 Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa.  
 Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio.  
 Masticar.  
 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro alternativamente.  
 Abrir y cerrar la boca siguiendo distintos ritmos, imitar movimientos de 
bostezo. 
 Apretar los dientes y aflojarlos. 
 Realizar movimientos laterales de la mandíbula inferior, llevándola 
sucesivamente a  uno y a otro lado. 
 Movimiento pasivo de la mandíbula inferior, que, relajada, se deja mover por 
la maestra o con movimientos verticales.  
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ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN  
 
 
 
Objetivo: desarrollar en el niño una adecuada función respiratoria.  
Ejercicios nasales: 
 Inspiración nasal, lenta y profunda. Retención del aire. Espiración nasal de la misma 
forma. 
 Inspiración nasal, lenta, dilatando las alas de la nariz, retención del aire. Espiración 
nasal lenta y completa. Se le debe indicar al niño que expulse la mayor cantidad de aire 
posible. 
 Tomar aire y soplar molinillos 
 Tomar aire y soplar con un sorbete en un vaso de agua   
 Tomar aire e inflar un globo 
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Validación de la Propuesta.- 
  
 
Objetivo: lograr la coordinación entre la inspiración, pausa y espiración localizada en la 
zona del diafragma. 
Ejercicios de soplo  
 Apagar velas, inflar globos, tocar el silbato, la flauta, la armónica, voltear figuras de 
papel.  
 Soplar la llama de la vela sin apagarla, plumas, papel, etc.  
 Desplazar barquitos de papel sobre el agua, hacer mover figuras colgantes, hacer 
pompas de jabón.  
 Hacer burbujas, soplar un molinillo, desplazar objetos rodantes sobre la mesa, 
mantener una pluma en el aire, mover una hilera de flecos de papel.  
Materiales: Espejo, sorbete, vaso y agua  
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ACTIVIDADES DE 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
 
 
 
  
Discriminación de tonos y la duración de los sonidos.  
Objetivo: Desarrollar  el sentido de la audición mediante la discriminación de sonidos y 
su duración.  
 Discriminación entre sonido largo y corto  
 Discriminación entre sonido continuo y discontinuo.  
 Discriminación entre uno y dos golpes de tambor. Entre 2-3, 3,-4, etc.  
 Discriminación de secuencias: largas y cortas, continuas y discontinuas.  
 Discriminación entre un sonido grave, medio y agudo. Combinarlos.  
 Discriminación de objetos y juguetes sonoros.  
 Discriminación de ruidos producidos por nuestro cuerpo.  
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EVALUACIÓN DE ARTICULACIÓN DE SONIDOS ESCUELA 
“SAN JUAN BOSCO” 
 
NOMBRE: ……………………………………………………. EDAD: ………………………. FECHA: ……………………… 
P: Omisión   S: Distorción     P: Adición  
TARJETA SONIDO A 
PRUEBA 
LISTA DE PALABRAS 1 
L 
2 
M 
3 
F 
SONIDO 
AISLADO 
TRANSCRIPCIÓN 
FONÉTICA 
1 m mesa   cama  ………..      
2 n nariz   mano    botón      
3 ñ …..……..  piñata …………      
4 p pelota   mariposa  ………..      
5 j jabón  ojo   reloj      
6 b vela   bebé  …………..      
7 k casa  boca  …………      
8 g gato   tortuga   ………………….      
9 f foco   elefante ……………………      
10 y llave   payaso ……………………      
11 d dedo   candado   red  …………      
12 l luna     bola      pastel       
13 r …………….  aretes   collar      
14 r ratón   perro  …………………..      
15 t teléfono   patín  ………………..      
16 c chupón   cuchara ………………      
17 s zapato   vaso    lápiz         
MEZCLA   
18 bl blusa      
19 kl clavos      
20 fl flor      
21 gl globo      
22 pl plato      
23 br libro      
24 kr cruz      
25 dr cocodrilo      
26 fr fresas      
27 gr tigre      
28 pr prado      
29 tr tren      
DIPTONGOS  
30 au jaula      
31 ei peine      
32 eo leoncito      
33 ie pie      
34 ua guante      
35 ue huevo      
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ANEXOS 
Anexo Nº 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Quito 18 de Junio del 2012 
MSc. 
Fernando Ramiro Cueva Pérez 
Docente de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación, Escuela de Ciencias Exactas. 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección 
de datos sobre la “Dislalia  funcional en el rendimiento escolar en niños/as del primer año 
de educación básica, de  la Escuela "San Juan Bosco" del  D.M.Q. período 2011 – 2012”. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual de 
adjunta la Matriz de paralización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 
validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis más distinguidas 
consideraciones. 
 
Atentamente, 
 
Jeaneth Patricia González Reinoso 
C.I. 1715129019 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Quito 18 de Junio del 2012 
MSc. 
Carlos Estrella Prado 
Docente de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación, Escuela de Ciencias Exactas. 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección 
de datos sobre la “Dislalia  funcional en el rendimiento escolar en niños/as del primer año 
de educación básica, de  la Escuela "San Juan Bosco" del  D.M.Q. período 2011 – 2012”. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual de 
adjunta la Matriz de paralización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 
validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis más distinguidas 
consideraciones. 
 
Atentamente, 
 
Jeaneth Patricia González Reinoso 
C.I. 1715129019 
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Anexo Nº 2 
 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANSIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL  
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO: DISLALIA FUNCIONAL  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN  
NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  DE LA 
ESCUELA “SAN JUAN BOSCO” DEL D.M.Q. PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de paralización de variables y el cuestionario de opinión. 
 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías.  
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores. 
 
P: PERTINENCIA O 
NP: NO PERTINENCIA  
 
(B) Calidad técnica y representatividad  
Marque en la casilla correspondiente 
O:  ÓPTIMA 
      B:  BUENA  
      R:  REGULAR 
      D:  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje  
Marque en la casilla correspondiente: 
A:  ADECUADO 
I:  INADECUADO  
 
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo Nº 3 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANSIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Entrevista a Maestras  
 
Objetivo: 
 
Identificar el nivel de incidencia de  la dislalia funcional  en  el rendimiento escolar en  
niños/as del primer año de educación general básica,  de la escuela “San Juan Bosco” del 
D.M.Q. período lectivo 2011-2012. 
 
1. ¿Conoce usted los tipos de trastornos de lenguaje que se presentan en los niños del primer 
año de Educación General Básica?  
2. ¿Conoce usted las características de la dislalia funcional? 
3. ¿Ha observado usted en el grupo dificultades de pronunciación? 
4. ¿Usted ha detectado en los niños que piden con palabras lo que desean? 
5. ¿Usted ha escuchado a los niños que se expresan con frase cortas?  
6. ¿Ha notado que los niños presentan problemas de respiración al pronunciar las palabras o 
frases? 
7. ¿Ha observado que los niños se comunican más en forma verbal o no verbal? 
8. ¿Identifica usted que el grupo se expresa a través de las señales sensoriales que da el 
maestro? 
9. ¿Ha detectado usted que los niños  coordinan el lenguaje oral con los movimientos 
corporales? 
10. ¿Considera que el lenguaje es un factor predominante para un adecuado rendimiento 
escolar? 
11. ¿Una vez detectada a la dislalia funcional, ha existido propuestas pertinentes que ayuden a 
mejorar esta problemática en la institución? 
 
Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº 4 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANSIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
FICHA DE OBSERVACIÒN 
Nombre del niño/a observado/a:…………………………………            Edad:………. 
Establecimiento: …………………………………………             Fecha:……… 
Objetivo: Identificar el nivel de incidencia de  la dislalia funcional  en  el rendimiento escolar en  
niños/as del primer año de educación general básica,  de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q. 
período lectivo 2011-2012. 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
Rara vez 1 Algunas veces 2 Frecuentemente 3 Siempre 4 
 
 
 
Parámetros a observarse 
Valoración 
1 2 3 4 
1. El niño/a expresa con fluidez sus ideas y sentimientos.     
2. Pronuncia con dificultad las palabras.      
3. Se atranca al hablar.      
4.  Confunde los sonidos fonológicos al repetirlos.      
5. Omite los sonidos fonológicos al repetirlos.     
6. Presenta dificultades al respirar.     
7. Escucha  con atención los sonidos emitidos del entorno.     
8. Interpreta o narra imágenes.     
9. Mantiene su concentración al ejecutar las actividades.      
10. Sostiene la atención durante la clase.     
11. Se muestra  colaborador  en el entorno escolar.     
 
Observaciones:…………………………………………………………………………………… 
 
Observador:………………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nº 6 
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Anexo Nº 7 
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Anexos Nº 8 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
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Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
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Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
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Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
 
 
Elaborado por: Jeaneth González  
Fuente: Estudio Sobre Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar en niños del primer año de educación general básica, 
de la escuela “San Juan Bosco” del D.M.Q período  2011-2012. 
 
